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POVZETEK 
Zaradi industrijskega razvoja in urbanizacije razpada tradicionalna oblika družbe, zato 
tradicionalne oblike socialne pomoči niso več učinkovite za spopadanje z novimi 
družbenimi tveganji. Država blaginje se je znašla v krizi, zato je treba iskati možne smeri 
njenega razvoja. Namen diplomskega dela je predstavitev ene izmed teh alternativ. To je 
uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju UTD), ki bi lahko zmanjšal 
revščino in vsakemu upravičencu zagotovil minimalni eksistencialni standard. 
Skozi diplomsko nalogo sem ugotavljal, ali je uvedba UTD realna alternativa in ali bi 
uresničitev ideje o UTD pomenila rešitev za krizo države blaginje. Za raziskovanje sem 
uporabil deskriptivno metodo z analizo sekundarnih virov domačih in tujih avtorjev.  
Na podlagi pridobljenih rezultatov analize virov številnih avtorjev sem ugotovil, da je UTD 
realna alternativa trenutnemu sistemu, saj bi se bolje spopadal z družbenimi tveganji. 
UTD omogoča večjo ekonomsko in socialno varnost upravičencev, ker zagotavlja 
minimalen dohodek, potreben za življenje, tako pa ima posameznik svobodo, da se sam 
odloči za vključevanje na trg dela ali v druge oblike udejstvovanja. Hkrati menim, da bi se 
ob pravilni izvedbi in implementaciji UTD lahko do določene mere zmanjšala tudi kriza 
države blaginje.  
Ključne besede: država blaginje, kriza države blaginje, univerzalni temeljni dohodek.   
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SUMMARY 
REFORM OF THE WELFARE STATE AN THE POSIBILITY OF 
INTRODUCING A UNIVERSAL BASIC INCOME 
Due to industrialisation and urbanization there has been an erosion of the traditional form 
of society, which is why traditional forms of social assistance are no longer efficient. The 
welfare state is in crisis, so there is a need to look for the possible future development of 
the welfare state. In my thesis I wish to describe one of these alternatives. This is 
introduction of universal basic income (UBI), which could reduce poverty and provide 
each beneficiary an existential minimum.  
Through the thesis I considered whether the introduction of UBI is real alternative and 
whether the realization of the idea of a UBI means a solution to the crisis of the welfare 
state. For the purpose of this research a descriptive method with the analysis of 
secondary sources was used. 
Many researchers showed that UBI is a real alternative to the current system; it would 
more efficiently tackle current social risks. It allows for greater economic and social 
security because it provides a minimum income and people would have the freedom to 
decide about the integration into the labour market or into other forms of work. At the 
same time, I think that correct execution and implementation of UBI can to some extent 
also reduced the crisis of the welfare state. 
Key words: welfare state, crisis of the welfare state, universal basic income. 
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1 UVOD 
Proces industrializacije in urbanizacije je sprožil razpad tradicionalnih družb in 
tradicionalnega načina življenja, kjer sta socialno varnost zagotavljali multifunkcionalna 
družina in skupnost. S procesom industrializacije so se pojavile velike spremembe v 
vzorcih družbenega življenja, ki so zahtevale kolektivni odgovor na ravni celotne družbe 
prek državne aktivnosti. Z vzpostavitvijo sistemov socialne varnosti in socialnih storitev je 
država blaginje predstavljala dokaj uspešen odziv na tveganja novega sistema 
pridobitnega dela, ki se je oblikoval kot posledica modernizacije. Proti koncu 20. stoletja 
pa je prišlo do novih sprememb, ki so napovedovale neizogiben upad delovnih mest. Tako 
se je počasi začelo večati število brezposelnih, sistemi socialne varnosti pa so postajali 
vedno bolj obremenjeni. Institucije države blaginje, ki so do tedaj dokaj uspešno 
upravljale s starimi tveganji, se niso prilagodile tveganjem negotovih trgov delovne sile v 
postmodernih družbah. Obseg posameznikov, ki so bili upravičeni do denarnih prejemkov, 
je bil vedno večji, sredstva države pa vedno bolj omejena. Država blaginje se je tako 
znašla v krizi in treba je iskati mogoče smeri njenega reformiranja, saj so spremembe 
nujne in neizogibne.  
Kot eno izmed rešitev za krizo države blaginje se ponuja ideja o uvedbi UTD, ki temelji na 
popolnoma drugačnih osnovah, saj je njegovo bistvo brezpogojnost. Usmerjen je na 
posameznika, neodvisen od drugih dohodkov in od vključenosti na trg dela. Velika 
sprememba je v tem, da poskuša oblikovati novo družbeno pogodbo in vzpostaviti nov 
center družbene vključenosti, kjer pridobitno delo ne bi imelo monopola. S tem pa UTD 
predstavlja grožnjo sodobnim oblikam družbenih problemov in izpodbija osnovne temelje 
kapitalizma, saj ne temelji na profitu in konkurenci, temveč na enakopravnosti in 
brezpogojnosti. Z uvedbo UTD bi se na novo razporedila sredstva, ki se jih trenutno 
uporablja za izvajanje dejavnosti države blaginje, ter uvedel davek, ki bi pokril 
primanjkljaj za realizacijo UTD. Na ta način bi se vsakemu državljanu lahko zagotovilo 
dostojno življenje, hkrati pa bi se oblikovala osnova za samoaktualizacijo posameznikov, 
saj bi lahko ljudje pridobili dodaten dohodek (poleg UTD) na način, ki bi posamezniku 
najbolj ustrezal. Tako bi ljudje delali tisto, kar bi želeli, s tem pa bi njihovi produktivnost in 
delovna morala bili višji. Posledično bi se lahko povečala dodana vrednost dela vsakega 
posameznika in s tem tudi produktivnost celotne države. 
Namen diplomskega dela je predstaviti pojem države blaginje in njen razvoj, ki nas 
pripelje tudi do njene krize. Uvedba UTD se pojavi kot ena od alternativnih možnosti 
prenove države blaginje. Temu namenim drugi del naloge, pri čemer se osredotočim tudi 
na različne predloge za uvedbo UTD. Cilj diplomske naloge je odgovoriti na naslednji 
raziskovalni vprašanji:  
 Ali je ideja o UTD realna alternativa? 
 Ali bi uresničitev ideje o UTD pomenila rešitev za krizo države blaginje? 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz več poglavij. Predstavim pojem države blaginje, začetek 
in razvoj države blaginje tako v tujini kakor v Sloveniji ter krize in reformo države blaginje. 
Opredeliti poskusim tudi UTD in predstaviti njegove značilnosti. Pomemben del 
diplomskega dela predstavljajo analiza možnosti uvedbe UTD, razni načrti, prednosti in 
slabosti ter ovire pri uvajanju UTD. Tudi resnični poskusi uvajanja UTD tako evropskih kot 
neevropskih držav so podrobno opisani. Pomembnejše poglavje, predvsem za nas, in 
hkrati tudi zadnje poglavje pa predstavlja možnosti uvedbe UTD v Sloveniji. 
V diplomskem delu poskušam s pomočjo raziskave potrditi ali ovreči naslednje 3 hipoteze: 
 Hipoteza 1: Reforma države blaginje, ki bi temeljila na uvedbi UTD, je realna 
alternativa, saj se po svetu različna civilna gibanja močno trudijo, da bi koncept UTD 
prišel na dnevni red političnega odločanja. 
 Hipoteza 2: UTD omogoča večjo ekonomsko in socialno varnost državljanov. 
 Hipoteza 3: Ideja o uvedbi UTD naleti na velike ovire pri njeni dejanski realizaciji in 
implementaciji, saj temeljni principi trenutnega prevladujočega družbenega sistema 
(kapitalizma) in interesi političnih elit nasprotujejo osnovnim načelom UTD. 
Metoda dela, uporabljena v namen raziskovanja, je deskriptivna metoda z analizo 
sekundarnih virov domačih in tujih avtorjev. 
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2 DRŽAVA BLAGINJE  
2.1 POJEM DRŽAVA BLAGINJE 
Država blaginje je politični sistem, ki temelji na ideji, da je vlada odgovorna za dobrobit 
svojih državljanov, zato naj bi v ta namen zagotavljala minimalni standard življenja 
(Esping-Andersen, 1990, str. 18–19; Novak, 1997, str. 8; Business Dictionary, 2015), to 
pa se dosega s pomočjo sistemov družine, gospodarstva oziroma trga in vlade. Za 
delovanje družine je pomembno načelo solidarnosti, trg se osredotoča na lastnino in 
produktivnost, vlada pa zajema obe sferi, po eni strani kot delodajalec, ki je povezan z 
gospodarstvom, po drugi pa zagotavlja sredstva državljanom s pomočjo prerazporejanja 
dohodka. Prerazporeditev dohodka po navadi poteka na 3 načine; na osnovi potreb, 
prispevkov in državljanstva. Načelo potreb izvira iz moralne zaveze, da družba skrbi za 
svoje člane. Načelo prispevka izhaja iz vladnega delovanja, ko vlada posameznikom 
razdeli njihove lastne prihranke in prispevke. Načelo državljanstva pa temelji na ideji, da 
določene kategorije prebivalstva dobijo pomoč v primeru, ko imajo posebne potrebe 
(Novak, 1997, str. 8).  
Vlada igra ključno vlogo pri varovanju in spodbujanju ekonomske in socialne blaginje 
svojih državljanov, saj temelji na načelih enakih možnosti, enake razporejenosti bogastva 
in javne odgovornosti za državljane, ki si ne morejo zagotoviti minimalnih dobrin za 
spodoben življenjski standard (Investopedia, 2015). Vlada naj bi s pomočjo države 
blaginje zagotovila univerzalno in brezplačno izobraževanje, univerzalno zdravstveno 
oskrbo, zavarovanje za primer invalidnosti, bolezni in brezposelnosti, družinske dodatke in 
pokojnino (Business Dictionary, 2015). 
Država blaginje ima pomembno vlogo pri preprečevanju in blažitvi problemov na trgu, pri 
ustvarjanju preferenčnega blaga, ki si ga ne morejo zagotoviti vsi državljani (kot je na 
primer izobraževanje), pri prerazporeditvi dohodka ter pri ekonomski stabilnosti 
(Raventόs, 2007, str. 118). 
Ko primerjamo različne strukturne lastnosti različnih modelov države blaginje, se 
najpogosteje pojavljata dva dokaj različna modela, marginalni in institucionalni model. 
Prvi izhaja iz predpostavke o suverenosti trga, kje ima država le omejeno moč pri 
prerazporejanju blaginje, saj predpostavlja, da si lahko večina prebivalstva sama zagotovi 
ustrezen in dostojen življenjski standard ter dostop do potrebnih virov, država pa izvaja 
ukrepe socialne politike le, ko si določene marginalne skupine ne morejo same zagotoviti 
dostopa do določenega blaga in storitev. Institucionalni model pa ne opredeljuje jasnih 
meja, kdaj vlada posega v življenja državljanov, saj izhaja iz ideje, da je za blaginjo 
posameznika odgovorna družba in ne le družina ali trg. Predpostavlja, da bi morali biti vsi 
državljani enako upravičeni do primernega življenjskega standard, s tem pa imajo socialne 
pravice enak pomen kot lastninske pravice. Ta model se močno nagiba k omejevanju in 
tudi delnemu nadomestilu delovanja trga kot osrednjega prerazporeditvenega načela 
blaginje (Novak, 1997, str. 9–10). 
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V literaturi se v povezavi z razvojem države blaginje izpostavlja Titmussova tipologija 
modelov socialnih politik: rezidualni (marginalni), institucionalni (skandinavski) in 
korporativistični (Bismarckov) model. Rezidualni model temelji na ideji dohodkovne 
upravičenosti do socialne pomoči–, večina prebivalstva pa si sama zagotavlja blaginjo prek 
zasebnega zavarovanja. Osnova institucionalnega modela je pomembnost vseobsežne in 
institucionalne politike. Korporativistični model pa izpostavlja, da je sodelovanje pri 
blaginji odvisno od predhodnih prispevkov in zaposlitve, socialni programi so oblikovani za 
potrebe določene skupine, zato je sodelovanje opredeljeno s statusom na trgu dela. 
Posledično so večje skupine ljudi izključene iz tega okvira in so odvisne od javne pomoči, 
zasebne dobrodelnosti ali družine (Novak, 1997, str. 11). 
Esping-Andersen (1999, str. 73) je na osnovi Titmussove tipologije modelov socialnih 
politik opredelil tipologijo režimov blaginje in ne držav blaginje, pri čemer izpostavlja, da 
režim predstavlja način, kako je proizvodnja blaginje dodeljena državi, trgu in 
gospodinjstvom. Tako Esping-Andersen (1999, str. 74) definira 3 oblike režimov; liberalni, 
socialdemokratski in konservativen režim blaginje.  
Liberalni režimi blaginje so politično zavezani k zmanjševanju vpliva države, k 
individualizaciji tveganja in k spodbujanju tržnih rešitev, s tem pa izražajo nenaklonjenost 
pravicam državljanov (Esping-Andersen, 1999, str 75). Režim blaginje zagovarja nizko 
stopnjo dekomodifikacije in močan individualizem, saj naj bi posamezniki bili sposobni 
uživati svobodo in visok življenjski standard le, če niso prikrajšani zaradi drugih 
posameznikov in institucij, kot je država. Zato trg igra osrednjo vlogo pri zagotavljanju 
blaginje (Esping-Andersen, 1990, str. 26; Müller 2014, str. 21–22). Ta režim je značilen za 
države, kjer so bila krščanskodemokratska in socialistična gibanja šibka ali pa jih sploh ni 
bilo, kot so Anglo-Saksonske države. Družbena jamstva so po navadi omejena na slaba 
tveganja, hkrati pa sprejema ozko definicijo, kdo naj bi bili upravičenci. Sledi načelom 
slabih olajšav, prednost pa daje sredstvom ali testom dohodka, da preverjajo potrebe 
državljanov. Poleg tega je režim pristranski do usmerjene socialne pomoči, saj po navadi 
socialno pomoč dobijo le državljani, ki lahko dokažejo, da se soočajo z velikimi družbenimi 
problemi (Esping-Andersen, 1999, str. 74–75; Esping-Andersen, 2002, str. 15). 
Osredotoča se na ozek koncept tveganja, ki naj bi se dojemalo kot družbeno tveganje. 
Družinske storitve pa dojema kot dejavnost naravnega trga, kot individualno odgovornost, 
hkrati pa spodbuja delovanje trga (Esping-Andersen, 1999, str. 75–76).  
Socialdemokratski režim blaginje prevladuje predvsem v nordijskih državah, zanj pa so 
značilni univerzalizem, celovita pokritost tveganj, velikodušne ravni ugodnosti in 
egalitarizem (Korpi, 1983, Esping-Andersen, 1990, Hicks in drugi, 1989, Stephens, 1996 v: 
Esping-Andersen, 1999, str. 78). Univerzalizem kot ena izmed glavnih značilnosti tega 
režima vključuje pravice posameznikov in temelji na državljanstvu, ne pa toliko na 
dokazanih potrebah ali zaposlitvi (Palme, 1990 v: Esping-Andersen 1999, str. 78). Poskuša 
tudi zmanjšati vlogo pomoči, ki temelji na potrebah (Esping-Andersen, 1990, str. 27; 
Esping-Andersen, 1999, str. 78). Socialdemokratski režim aktivno poskuša odstraniti 
poblagovljenje iz režima blaginje, torej zmanjšati ali v celoti odstraniti odvisnost od trga in 
s tem povečati enakost (Esping-Andersen, 1999, str. 78; Esping-Andersen, 2002, str. 13). 
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Pri tem pa je treba upoštevati, da je zmanjševanje zasebne blaginje izvedljivo le, če so 
ugodnosti temu primerne. Zato ta režim uvaja visoke stopnje nadomestnega dohodka na 
vseh področjih. Tako združuje univerzalizem in velikodušnost s celovito socializacijo 
tveganj (Esping-Andersen, 1999, str. 78–79). Režim dopolnjuje standardno zaščito 
dohodka s socialnimi storitvami in velikodušno dohodkovno podporo za zaposlene ženske. 
Sledi načelu egalitarnosti, ki je povezano z univerzalizmom, saj naj bi vsi uživali enake 
pravice in ugodnosti ne glede na premoženje. Zajema aktivno spodbujanje dobrobiti in 
življenjskih priložnosti ter prerazporeditev in odpravo revščine (Esping-Andersen, 1999, 
str. 79–80). Za ta režim je značilno, da poudarja pomembnost vlade, s tem pa poskuša 
razbremeniti družine in stremi k večji individualni neodvisnosti, hkrati pa se pogosto 
poslužuje preventivnih ukrepov, da bi se na ta način zaščitilo prebivalstvo (Esping-
Andersen, 2002, str. 13–14). 
Na konservativen režim blaginje je imela velik vpliv krščanska demokracija ali 
konservativne koalicije, ki so značilne zlasti za kontinentalno Evropo in do določene mere 
tudi Japonsko. Bistvo tega režima leži v mešanici statusne segmentacije in familializma. 
Slednje je ideologija, ki spodbuja zahodno tradicijo kot institucijo, nuklearna družina, 
sestavljena iz očeta, matere in otrok, pa je osrednja družbena enota delujoče družbe in 
civilizacije. Korporativistična stanja pa še vedno prežemajo sisteme socialne varnosti 
(Esping-Andersen, 1999, str. 81–82), kjer je družba organizirana na industrijske in 
profesionalne institucije, ki služijo kot organi političnega predstavništva, da lahko izvajajo 
nadzor in dejavnosti znotraj svojih pristojnosti (Merriam-Webster, 2015). Pomembna 
značilnost tega režima je tudi familializem, ki v središče družbenega delovanja postavlja 
tradicionalno družino, kjer moški skrbi za dobrobit družinskih članov. Posameznik tako 
verjetno ne bo mogel dostopati do socialne pomoči, če mu lahko pomaga družina. 
Prednost pa vseeno daje socialni pomoči pred pravicami in močno ščiti delo že zaposlenih 
odraslih. Aktivna zaposlitev ali politike usposabljanja pa so manj pomembne (Esping-
Andersen, 1990, str. 27; Esping-Andersen, 1999, str. 83–84; Esping-Andersen, 2002, str 
16). 
Pri proučevanju in primerjanju različnih režimov blaginje je treba upoštevati, da se 
posamezne države znotraj režimov razlikujejo in lahko približujejo tudi drugim tipom 
režimov blaginje. Obstajajo pa tudi države, ki jih ni mogoče umestiti v to tipologijo in jih 
je treba obravnavati ločeno (Esping-Andersen, 1999, str. 73). 
Sama ideja države blaginje se v prvi vrsti nanaša na premik od osnovne, minimalne 
zaščite, ki se je uveljavila v 50. letih 20. stoletja, do bolj ambiciozne in primerne oblike 
blaginje ter univerzalne pokritosti. Od 70. let dalje pa bi lahko državo blaginjo smatrali kot 
dozorel sistem, saj se je ta od takrat le malo spremenil (Esping-Andersen, 1999, str. 145). 
2.2 ZAČETEK IN RAZVOJ DRŽAVE BLAGINJE 
Država blaginje se je v moderni družbi začela oblikovati v času, ko je prišlo do sprememb 
v razmerju med razrednimi silami, do ločevanja kapitala na kapitalsko lastnino zasebnih 
lastnikov in kapitalsko funkcijo (Goričar, 1975 v: Igličar, 1987, str. 62). Poleg tega je 
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prišlo do vedno večjega poseganja državnih organov v gospodarstvo, kar je bilo še 
posebej izrazito v času po 2. svetovni vojni (Igličar, 1987, str. 62). 
V Nemčiji so se ideje o socialni državi in socialni politiki začele pojavljati v sredini  
19. stoletja, skoraj eno stoletje preden se je v Veliki Britaniji pojavil pojem država blaginje 
na začetku 40. let 20. stoletja (Gough, 2008, str. 40). Začetek države blaginje bi tako 
lahko umestili v čas Bismarckovih ukrepov v Prusiji, kjer so leta 1883 sprejeli zakon o 
obveznem zavarovanju za primer bolezni, v naslednjih letih pa so ga dopolnili še z 
zavarovanjem za primer invalidnosti in nesreče na delu (Zavadski, 1975 v: Igličar, 1987, 
str. 62; Raventόs, 2007, str. 112; Gough, 2008, str. 39). Sam obstoj socialnih politik in 
dajatev pa še ne zagotavlja obstoja države blaginje, zato mnogi menijo, da se je država 
blaginje pojavila, ko se je vzpostavil osnovni nabor socialnih politik. Pri državi blaginje 
namreč ne gre le za sklop socialnih politik, ampak za unikatno zgodovinsko konstrukcijo, 
za izrecno ponovno opredelitev tega, kaj naj bi država sploh bila (Pierson, 1998, str. 102; 
Esping-Andersen, 1999, str. 34). 
Po Bismarckovih ukrepih v Nemčiji se je v vseh sodobnih državah postopoma uvedlo 
splošno socialno zavarovanje za primer bolezni, invalidnosti in starosti, kar je bi eden 
izmed temeljev države blaginje (Zavadski, 1975 v: Igličar, 1987, str. 62; Pierson, 1998, 
str. 105). Sledila je uvedba obveznega osnovnošolskega izobraževanja, javne zdravstvene 
službe, omejitve delovnega časa, zavarovanja za primer brezposelnosti ter drugih oblik 
socialnega zavarovanja, ki jih je med prvimi vpeljala Velika Britanija med letoma 1906 in 
1914 (Igličar, 1987, str. 62; Pierson, 1998, str. 105–106). 
Zaradi tega zgodovinskega dogajanja na področju uvajanja socialnih politik pa je prišlo do 
vedno večje vezanosti delavske populacije na buržoazno državo ter do postopne rasti 
življenjskega standarda. Ukrepi, povezani z oblikovanjem države blaginje, so bili v veliki 
meri sprejeti zaradi pritiska s strani socialnih in političnih delavskih gibanj, a so se hkrati 
ohranjali bistveni elementi kapitalistične družbe (Igličar, 1987, str. 62; Pierson, 1998, str. 
106).  
Za ohranitev takšne družbe so v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) v času 
gospodarske krize med letoma 1929 in 1933 v okviru programa »New Deal« organizirali 
javna dela, kar je močno prispevalo k zmanjšanju brezposelnosti in povečanju kupne moči 
državljanov. V tem času so bili v ZDA sprejeti številni ukrepi (omogočanje delovanja 
sindikatov, uvedba kolektivnih pogodb med delodajalci in sindikati, prepoved otroškega 
dela, določanje minimalne plače in najdaljšega delavnika, uvedba socialnega zavarovanja 
za primer starosti brezposelnosti ter delno za primer bolezni, obnova finančnega in 
bančnega sistema), ki so veliko prispevali k ublažitvi nasprotij med delavskim razredom in 
kapitalisti (Igličar, 1987, str. 62). 
Pomembno vlogo pri oblikovanju države blaginje je imelo tudi Beveridgejevo poročilo, 
objavljeno leta 1941 v Veliki Britaniji. Poročilo je podpiralo idejo univerzalne pokritosti s 
socialno varnostjo za vse državljane, ki naj bi jo financirala država in davkoplačevalci 
(Pierson, 1998, str. 120; Raventόs, 2007, str. 112, 113). V drugi polovici 40. let  
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20. stoletja pa se je v Veliki Britaniji podoba kapitalistične države izpopolnjevala s 
podržavljanjem določenih sredstev za proizvodnjo, kot so rudniki premoga in železa, del 
transporta, elektrarn in jeklarske panoge. Podobne ukrepe je že pred Veliko Britanijo 
uvajala tudi švedska vlada (Igličar, 1987, str. 62, 63).  
Koncept države blaginje se je na mednarodni ravni pojavil v Atlantski listini, sprejeti leta 
1941 med ZDA in Veliko Britanijo, ki je urejala splošna načela politike teh dveh držav v 
boju proti fašizmu ter tudi zahteve po varstvu ljudi pred revščino in strahom. Začetek leta 
1942 se je z Deklaracijo Društva narodov ponovno izpostavila ideja o mednarodnem 
sodelovanju na področju ekonomskega razvoja pri doseganju določenega življenjskega 
standarda in socialne varnosti. Takšna mednarodna sodelovanja so predstavljala temelje 
države blaginje (Igličar, 1987, str. 63). 
Za oblikovanje, vzdrževanje in podpiranje države blaginje so bile pomembne tudi pravne 
doktrine o lastnini kot družbeni funkciji ter tudi ekonomske teorije, ki so izpostavljale, da 
je blagostanje cilj vseh gospodarskih dejavnosti. Pomemben prispevek k razvoju države 
blaginje je imela tudi politična filozofija fabijanskega socializma v Veliki Britaniji konec  
19. stoletja, ki je zastopala idejo o postopnem spreminjanju družbe s pomočjo državnih 
reform, idejo o prostem ekonomskem gibanju ter idejo o neprestanem širjenju politične 
demokracije (Igličar, 1987, str 63). 
S takšnimi ukrepi naj bi države v kapitalističnem sistemu po 2. svetovni vojni poskušale 
ohranjati socialni mir oziroma preprečevati konflikte med delavci in delodajalci (Pribičević, 
1987 v: Igličar, 1987, str. 63). Pojavljajoči se sistemi države blaginje so pogosto 
nadomestili zadruge, podjetja ali zagotovilo blaginje delavcev, hkrati pa so širili svoje 
teritorialno, socioekonomsko in poklicno pokritost (Gough, 2008, str. 40). 
2.3 RAZVOJ DRŽAVE BLAGINJE V SLOVENIJI 
Država blaginje se je v Sloveniji začela oblikovati v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja, 
ko je prišlo do razvoja industrije in transporta, zlasti zaradi vlaganja tujega kapitala. 
Kmetijsko področje pa ni imelo enako hitrega razvoja, zato je prišlo do delitve prebivalstva 
na maloštevilne industrijske delavce, na številne male kmete ter na delavce v podeželskih 
obratih pridelovalne industrije, ki so imeli tudi zemljo, a ta ni zadostovala za 
samozadostno kmetovanje (Novak, 1997, str. 81–82). Pomemben prispevek k razvoju 
slovenske države blaginje so imela tudi delavska gibanja in socialdemokratska politična 
organiziranja (Kresal 1995 v Novak 1997, str. 82). V 80. letih 20. stoletja se je začelo 
sistemsko vpeljevanje delavske zakonodaje, namenjene zaščiti delavcev, saj so novi 
zakoni uredili število delovnih ur, določili starostno mejo, prepovedali delo otrok, nekaj let 
kasneje pa so uvedli še nezgodno in bolezensko zavarovanje. V času, ko je bila Slovenija 
del Jugoslavije, so se določeni deli zakonov spremenili v smeri še večje zaščite delavcev in 
njihovih pravic, uredilo pa se je tudi področje enakosti spolov. V socialističnem obdobju je 
bila socialna varnost vezana na delovno razmerje, socialno zavarovanje pa je predstavljalo 
enoten sistem solidarnosti in recipročnosti, ki je zajemal zdravstveno zavarovanje, varstvo 
v primeru izgube možnosti za delo, v primeru starosti ter zavarovanje svojcev. Posebno 
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obliko varstva so prejemali tudi otroci, matere, družine in invalidi. Slovenija je bila tako 
opredeljena kot socialna in pravna država, ki je urejala obvezno socialno zavarovanje. V 
naslednjih letih so pokojninsko, zdravstveno in socialno zavarovanje doživeli številne 
organizacijske spremembe, ki so bile posledica spreminjanja organizacije upravljanja 
celotne družbe. Kriza države blaginje se je v Sloveniji začela že v 60. letih, ko so bili 
stroški izvajanja večji od prispevkov za izvajanje socialnih politik (Novak, 1997, str. 84–
90). Ker je bila osnova za zagotavljanje socialne varnosti plača, na katero je bila vezana 
tudi višina socialnih prispevkov, se je prava kriza pojavila šele v drugi polovici 80. let, ko 
sta se povečevala brezposelnost in število upokojencev, število zaposlenih pa se je 
zmanjševalo (Kidrič, 1995 v: Novak 1997, str. 90). V 90. letih se je izvedla reforma 
socialne varnosti, ki je vključevala spremembe na področju delovne in pokojninske 
zakonodaje, zdravstvenega zavarovanja ter urejanja kolektivnih odnosov med delojemalci 
in delodajalci. Socialna pomoč je postala pod enakimi pogoji dostopna vsem državljanom 
s stalnim prebivališčem v Sloveniji in tujcem pod določenimi pogoji (Novak, 1997, str. 91–
93). 
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3 KRIZA IN REFORMA DRŽAVE BLAGINJE 
3.1 ORIS KRIZ DRŽAVE BLAGINJE 
Država blaginje se je skozi zgodovino že večkrat spopadala s številnimi problemi, ki so 
ogrožali njeno učinkovito delovanje. Tabela 1 na kratko prikazuje glavne razloge za krizo 
države blaginje v preteklosti. 
Tabela 1: Glavni razlogi za trajajočo krizo države blaginje skozi čas 
Časovno 
obdobje 
50. leta 20. 
stoletja 
60. leta 20. 
stoletja 
70. in 80. Leta 20. 
stoletja 
90. leta 20. 
stoletja 
Razlogi za 
krizo 
- ustvarja 
inflacijo 
- škoduje 
gospodarski 
rasti 
- ne uspe 
proizvajati 
enakosti 
- preveč 
birokratska 
- stagflacija 
- brezposelnost 
- postmaterializem 
- preobremenjenost 
vlade 
- globalizacija 
- brezposelnost 
- togost, 
- neenakost in 
družbena 
izključenost 
- nestabilnost 
družin 
Vir: Esping-Andersen (1999, str. 2). 
Iz Tabele 1 je razvidno, da se razlogi za krizo spreminjajo, čeprav se država blaginje 
neprestano spopada s problemi. V 50. letih 20. stoletja so državo blaginje napadali desna 
politična stran in ekonomisti, katere je skrbelo, da bo hitra rast javnega sektorja zadušila 
delovanje trga. Naslednje desetletje so napadi prihajali z leve strani, kjer so izpostavljali 
številne dolgotrajne neenakosti med prebivalstvom in njihovim dostopanjem do določenih 
storitev in surovin, čeprav se je v tistem času smatralo, da je bila zgradba države blaginje 
izpopolnjena. V 70. in 80. letih je prišlo do tretje krize, za katero je značilno, da se jo je 
poskušalo rešiti na mednarodni ravni. V tistem času se je prvič pojavila brezposelnost kot 
velik neuspeh države blaginje, širil se je strah, da so vlade postale preobremenjene z 
zahtevami in odgovornosti do svojih državljanov, družba pa naj bi postala neobvladljiva. 
Pojavljala so se različna družbena gibanja, ki so se osredotočala na spremembe kulturnih 
vrednot in videla državo blaginjo kot zastarelo in nesposobno prilagajati se resničnim 
potrebam družbe (Esping-Andersen, 1999, str. 2).  
Vse predhodne krize držav blaginje so skozi čas izginile. Obljubljen propad rasti v 50. letih 
20. stoletja se je spremenil v spektakularno gospodarsko rast, hkrati pa se je širil tudi 
javni sektor. Naslednje desetletje je država blaginje izvajala ukrepe, da bi zagotovila 
ustreznost dajatev in zmanjšala družbene neenakosti. To je bil čas, ko se je država 
blaginje resnično utrdila kot eden izmed pomembnih delov moderne države. To je bil čas 
pozitivnih ukrepov, programov proti revščini, na vseh področjih se je nadgrajevalo 
socialne dajatve in utrjevalo pravice socialnega državljanstva (Esping-Andersen, 1999, str. 
2–3). 
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Dogajanje v 60. letih pa je imelo za posledico naslednjo, tretjo krizo države blaginje. 
Povečali so se namreč skupni javni izdatki, predvsem zaradi rasti socialnih izdatkov, ki pa 
so od 80. let dalje stagnirali (Esping-Andersen, 1999, str. 3). 
Kriza v 90. letih pa se je osredotočala na problem rigidnega oziroma togega delovanja 
države blaginje. Ta kriza se je od prejšnjih razlikovala v tem, da so bile pretekle krize 
endogene, torej, da je država blaginje svoje delo slabo opravljala ali sprožala neželene 
posledice. Kriza v 90. letih pa je predvsem posledica eksogenih, zunanjih pojavov, ki so 
pod vprašaj postavili dolgoročno delovanje države blaginje (Esping-Andersen, 1999, str. 
3). Kriza se je pojavila zaradi poseganja države v gospodarstvo in družbeno delovanje, kar 
je privedlo do visoke birokratizacije teh področij. Hkrati pa državno delovanje ni bilo 
sposobno zajeti določenih novih problemov in specifičnih interesov nekaterih skupin 
prebivalstva (na primer mladinska in mirovna gibanja, profesionalna združenja in 
podobno), ki predstavljajo civilno družbo, to je del družbe, kjer prevladujejo zasebni 
interesi, zasebna lastnina in svobodna tržna tekmovalnost ob sočasnem formalnem 
sprejemanju političnih svoboščin in pravic. Na ta način naj bi se omejevala državna oblast, 
da ne bi prišlo do zlorab državnih pristojnosti. Posegi države blaginje v družbeno življenje 
na gospodarskem in tudi negospodarskem področju pa so vedno večji (Igličar, 1987, str. 
6). 
Kriza države blaginje je pravzaprav sestavljena iz različnih oblik kriz; iz finančne in 
institucionalne krize ter krize legitimnosti in zaposlovanja. Finančna kriza se je pojavila v 
70. letih, ko je prišlo do povečevanja razkoraka med naraščajočimi stroški in ustaljenimi 
viri, socialni programi so se namreč širili hitreje kot priliv sredstev. Institucionalna kriza se 
nanaša na izgubo javnega zaupanja v sposobnosti vlade in njene administracije, da bi s 
pomočjo socialnih programov primerno in zadovoljivo prerazporedila blaginjo. Kriza 
legitimnosti se je oblikovala kot posledica neizpolnjenih pričakovanj o zmanjševanju 
neenakosti in v prerazporejanju dohodka, posledično pa se je začelo dvomiti v 
učinkovitost prerazporejanja socialnih programov. Kriza zaposlovanja pa se nanaša na 
preveliko število brezposelnega prebivalstva zaradi neučinkovitega delovanja trga dela in 
je eden glavnih razlogov za pojav krize države blaginje (Novak, 1997, str. 60–62). 
Zaradi številnih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje države blaginje, so se 
ustvarile velike politične dileme (Esping-Andersen, 1999, str. 3):  
 če naj bi države blaginje po svetu ohranjale obstoječe standarde enakosti in družbene 
pravičnosti, ki so se oblikovali do krize države blaginje v 90. letih, bi bila posledica 
takšnega delovanja množična brezposelnost;  
 da bi se zmanjšala brezposelnost, se je Evropa nagibala k uporabi ameriškega stila 
deregulacije, kar pa naj bi zelo verjetno pripeljalo do še več revščine in neenakosti. 
Država blaginje je v 90. letih proizvajala preveč zaščite, kjer je bila potrebna fleksibilnost, 
ter preveč enakosti, kjer je bilo potrebno razlikovanje (Esping-Andersen 1999, str. 3). 
Posledica tega je bilo omejevanje raznih izdatkov, zlasti na področju socialne politike (na 
primer za socialno pomoč, zdravstveno varstvo, denacionalizacija na področju 
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gospodarstva in podobno). Prišlo pa je tudi do razširitve civilne družbe, kar je v veliki meri 
posledica nezadostnega in togega delovanja države (Igličar, 1987, str. 63). 
Država blaginje se je že konec 90. let 20. stoletja spopadala s številnimi problemi, tesno 
povezanimi s slabim delovanjem trga dela in družin zaradi korenitih revolucionarnih 
družbenih sprememb. Trg delovne sile se je zdel nesposoben hkrati zagotoviti polno 
zaposlenost in enakost državljanov, družina kot središče družbene integracije pa je 
postala nestabilna, zmanjšala pa se je tudi rodnost populacije (Esping-Andersen 1999, str. 
1). Država blaginje, ki se je oblikovala po 2. svetovni vojni, je bila namenjena reševanju 
takratne krize in je skušala pomagati povprečni delavski populaciji. Ustvarila je povezavo 
med različnimi družbenimi razredi in upoštevala delavski razred kot socialne državljane, s 
tem pa se je oblikovala tudi nova medrazredna solidarnost (Esping-Andersen, 1999, str. 
148). 
Dandanes številni avtorji (Lister, 1998; Mishra, 1999; Dwyer, 2000 v: Kopač, 2005, str. 
52) na področju države blaginje prepoznavajo premik od blaginje, ki temelji na 
»brezpogojnih« socialnih pravicah, k tako imenovani pogojevani blaginji, pri čemer se 
med posameznimi avtorji pojavljajo razlike na področju opredeljevanja vsebine socialnih 
pravic ter na področju razlik pri razumevanju dopustnosti »pogojevanja« socialnih pravic, 
zato različni avtorji oblikujejo različna izhodišča za razvoj koncepta državljanstva in 
socialnih pravic (Kopač, 2005, str. 52). 
Kritike države blaginje se po navadi nanašajo predvsem na pretiran nadzor nad življenjem 
ljudi, ki potrebujejo storitve države blaginje, na administrativne stroške nekaterih socialnih 
programov, ki so lahko zelo visoki, ter na pasti revščine in brezposelnosti, ki so posledica 
sistema spodbud in kaznovanja pridobljenih socialnih olajšav. Posameznik bi izgubil 
socialno olajšavo, če bi sprejel kakršnokoli delo, zato pa ne more sprejeti dela s 
skrajšanim delovnim časom ali slabim plačilom, saj ne bi imel dovolj visokih prihodkov za 
spodobno življenje oziroma je višina olajšave višja od plačila za delo, torej se posameznik 
raje določi za višji dohodek. Kritike se nanašajo tudi na pokritost s socialnimi programi, saj 
ti ne dosežejo celotne ciljne populacije. Poleg tega pa se pojavlja tudi stigmatiziranje 
upravičencev, ki prejemajo določene ugodnosti ali storitve (Raventόs, 2007, str. 119–
120). 
Mnogi so mnenja, da se država blaginje dandanes sooča z nepopravljivo krizo, saj je bila 
država blaginje stabilna, dokler sta obstajali močna gospodarska rast in polna 
zaposlenost. Sedaj pa je postala rigidna in neprilagodljiva na trenutne družbene razmere 
(Esping-Andersen, 1999, str. 145). Sedanje težave države blaginje so posledica različnih 
demografskih pojavov, kot sta staranje prebivalstva in manjša rodnost, ter revolucije v 
visokošolskem izobraževanju in naraščajoče stopnje žensk na trgu dela. Vse to je privedlo 
do vedno večjega števila mladih, visoko izobraženih in žensk na trgu dela v času, ko se 
soočamo z visoko stopnjo brezposelnosti, ko se zapirajo delovna mesta in ko javni 
primanjkljaj ovira zaposlovanje v javnem sektorju (Novak, 1997, str. 65). 
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3.2 REFORMA DRŽAVE BLAGINJE 
Že v preteklosti so se izvajale različne reforme, namenjene preprečevanju krize države 
blaginje. Ti ukrepi za preprečevanje revščine in brezposelnosti, kot so povečevanje 
fleksibilnosti trga dela in zmanjševanje števila delovnih ur, pa niso bili dovolj učinkoviti 
(Raventόs, 2007, str. 132). 
Trenutna učinkovitost zgradbe države blaginje je pod velikim vprašajem, ker bo v 
prihodnje vedno težje vzdrževati to zgradbo zaradi različnih demografskih ali finančnih 
razmer. Poleg tega se zdi, da je zgradba države blaginje zastarela in neprimerna za 
spopadanje s prihajajočimi izzivi. Trenutni sistem socialne zaščite bo verjetno bolj oviral 
kot pa spodbujal rast zaposlovanja in tekmovalno, na znanju temelječo ekonomijo. Zato je 
treba usposobiti in izobraziti državljane, da bodo veliko bolje opremljeni za zadovoljevanje 
svojih potreb po blaginji znotraj trga. Verjetno bi lahko odpravili družbena tveganja in 
razredne neenakosti, ki se pojavijo na trgu, če bi se pri reševanju krize osredotočali na 
politike tako, da bi vsi državljani lahko tekmovali veliko bolj enakopravno (Esping-
Andersen, 2002, str. 4–5). Zato bi bilo treba prilagoditi strategijo delovanja države 
blaginje, kjer bi bil poudarek na upravljanju novih struktur tveganja na način, kjer nobena 
skupina ljudi ne bi bila izločena. Pri tem sta najbolj ogroženi skupini mladi in mlade 
družine (Esping-Andersen, 1999, str. 166–167). 
Da bi se država blaginje lahko učinkovito spopadla z novimi tveganji v družbi, je treba 
prerazporediti proizvodnjo blaginje, torej razdeliti odgovornosti med trge, vlado in družine. 
Trgi so glavni vir blaginje za večino državljanov večino njihovega odraslega življenja, saj 
posameznik večino dohodka pridobi z zaposlitvijo, veliko naše blaginje pa se kupi na trgu. 
Vloga vlade pri zagotavljanju in ustvarjanju blaginje za svoje državljane temelji na 
redistributivni družbeni pogodbi, ki odraža neko obliko kolektivne solidarnosti. Družine pa 
predstavljajo vzajemnost sorodstvenih odnosov, v preteklosti so igrale tudi pomembno 
vlogo pri zagotavljanju blaginje in varnosti, zlasti pri skrbi za družinske člane in pri 
združevanju prihodkov. Vsi trije stebri države blaginje (trgi, vlada in družine) so vzajemno 
neodvisni, saj lahko družine in vlada v teoriji absorbirajo napake na trgih, podobno kot 
lahko trgi ali vlada zmanjšajo probleme družin. Ko pa noben steber ni sposoben 
preprečevati in popravljati napak drugih dveh stebrov, se soočamo z velikim 
primanjkljajem ali s krizo blaginje. Da bi lahko določili primerne socialne politike za 
posamezne stebre države blaginje, je potrebna primerna raziskava o napakah posameznih 
stebrov. Nato pa je treba upoštevati predvsem potencialne vplive drugega reda 
prerazporejanja odgovornosti blaginje različnim stebrom, torej je treba upoštevati 
medsebojno delovanje posameznih stebrov. Izbira, kako razdeliti odgovornosti med tri 
stebre države blaginje, je pravzaprav izbira med alternativnimi režimi blaginje (Esping-
Andersen, 2002, str. 11–13). 
Pri reševanju krize države blaginje pa se pojavlja tudi vprašanje, ali je treba oblikovati 
novo socialno pogodbo med vlado in državljani, ki bi na novo opredelila pravice in 
dolžnosti tako državljanov kot tudi vlade. Pri tem je treba upoštevati več področij, na 
katerih država blaginje igra pomembno vlogo. To so področja družin, spola, družbenega 
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vključevanja s pomočjo zaposlovanja in generacijske pogodbe (Esping-Andersen, 2002, 
str. 19). 
NOVA DRUŽINSKA POLITIKA 
Glavni cilj družinske politike po 2. svetovni vojni je bilo varovanje moškega, ki je 
predstavljal glavni vir dohodka za družino, ter zagotavljanje olajšav družinam z velikim 
številom otrok. Danes je situacija zelo drugačna, saj družinska oblika, ki je bila značilna za 
povojno obdobje, ne prevladuje več. Zaposlovanje mater zahteva nove podporne 
institucije za varstvo majhnih otrok, razširjena nezaposlenost mladih in velike ovire na 
stanovanjskem trgu pa mladim močno omejujejo ustvarjanje svoje lastne družine. Družine 
so vedno bolj nestabilne, kar je pogosto povezano z revščino, zato je kakovostno otroštvo 
še bolj pomembno za nadaljnje življenje. V otroštvu posameznik namreč pridobi večino 
svojega kapitala, ki ga kasneje uporabi, da bi imel dobro življenje. Zato je postalo 
vlaganje v izobraževanje vedno bolj nepogrešljivo za življenjske priložnosti ljudi, vendar se 
to dogaja v kontekstu, kjer so družine vedno bolj ranljive. Viri staršev pa postajajo vedno 
bolj pomembni, saj se tudi oni soočajo z vedno večjimi tveganji (Esping-Andersen, 2002, 
str. 19, 20). 
NOVA POGODBA MED SPOLOMA 
Povojna socialna pogodba med spoloma je temeljila na predpostavki, da bodo ženske po 
poroki postale gospodinje, vendar je dandanes visoko izobraženih več žensk kot moških, 
poleg tega ženske danes stremijo k večji ekonomski avtonomiji in profesionalnemu 
razvoju. Zaposlovanje žensk izboljšuje blaginjo družin in prispeva k ohranjanju prihodnjih 
financ države blaginje. Ustvarja pa tudi nova družbena tveganja, kot so večja nestabilnost 
družin in nova netipična, pogosto ranljiva gospodinjstva. Posledica vsega tega je lahko 
zelo nizka rodnost, zato je očitno, da obstaja potreba po novi socialni pogodbi, ki bi 
pomagala zaposlenim ženskam, saj bi izboljšanje blaginje žensk izboljšalo kolektivno 
blaginjo celotne družbe. Pri oblikovanju nove pogodbe med spoloma pa se pojavljata dva 
problema. Prvi zajema vprašanje, kako učinkovito povezati starševstvo s poslovnim 
življenjem. Drugi pa temelji na problemu spolne enakosti, torej, kako ustvariti novo in bolj 
enakopravno ravnotežje med življenji moških in žensk ter vključiti moške v gospodinjsko 
delo in skrb za otroke (Esping-Andersen, 2002, str. 20–21). 
SOCIALNO VKLJUČEVANJE S POMOČJO ZAPOSLOVANJA 
Plačana zaposlitev še vedno predstavlja osnovo blaginje gospodinjstev, vedno več 
delovnih mest pa se smatra za temelje pri ustvarjanju vključujoče družbe. V preteklosti je 
polna zaposlenost vključevala le moške, medtem ko je danes pri tem treba upoštevati tudi 
ženske. Poleg tega je bila včasih uspešnost zaposlovanja naroda povezana s širjenjem 
manufakturnega dela s stalno rastjo produktivnosti in plač ter z visoko stabilnostjo karier. 
Danes smo v veliki meri odvisni od storitvenega dela, ki je bolj dualistično, neenakomerna 
rast produktivnosti pa zelo verjetno sproža vedno večje vrzeli pri zaslužku. Preoblikovanje 
dela je po eni strani pozitivno vplivalo na prevlado kvalificiranih delovnih mest, po drugi 
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strani pa je negativno vplivalo na varnost delovnih mest, povečala sta se neenakost na 
področju plač in število slabo plačanih delovnih mest. Vse to vpliva na obete ljudi glede 
karier in na zmožnost prilagajanja na spremembe, kar ustvarja nove oblike negotovosti. 
Socialna izključenost se ustvarja zaradi pomanjkanja dostopa do stabilne, dobro plačane 
zaposlitve, zato se politike pogosto osredotočajo na to, da se delo izplača (»making work 
pay«,) ali na aktivacijo in učenje. Takšne politike pa se pogosto uvaja prepozno. Politike bi 
se tako morale osredotočati na vlaganje in izboljšanje kakovosti dela s pomočjo 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, kar je ključnega pomena, da se lahko izognemo 
ujetosti. A je pri tem treba biti pozoren na to, da se politike ujemajo s strategijo 
preprečevanja, kar pomeni, da je treba vlagati v otroke in mladino. Tako morajo biti 
politike zaposlovanja povezane z družinskimi politikami (Esping-Andersen, 2002, str 21–
23). 
GENERACIJSKA POGODBA 
V preteklosti so bile velikodušne pokojnine možne, ker so se povečevale plače in število 
zaposlenih, ki je prispevalo v pokojninsko blagajno. Danes pa je situacija drugačna. 
Neuspešne pokojninske reforme lahko v mnogih državah proizvedejo sekundarne 
posledice. To velja zlasti za države, kjer je financiranje odvisno od števila zaposlenih, saj 
višanje fiksnih stroškov dela ogroža rast dela, zlasti na področju nizko produktivnih in 
delovno intenzivnih zasebnih storitev. Zmanjševanje javnih pokojnin bi lahko izboljšalo 
javne finance, vendar pa to verjetno ne bi vplivalo na uporabo celotnega bruto 
družbenega proizvoda (v nadaljevanju BDP). Privatizacija tega področja bi v večini držav 
namigovala na nepravičnost zaradi dvojnega plačevanja in večjo neenakost med 
upokojenci ter povečano negotovost. Za novo pokojninsko politiko bi bilo treba zagotoviti 
varnost upokojitve za trenutne in prihodnje državljane ter prerazporediti čas dela in čas 
upokojitve. Slednje se lahko delno doseže z višanjem stopnje zaposlenosti v aktivni dobi, 
delno pa z višanjem upokojitvene starostne meje. Največji izziv je, kako sočasno 
zagotoviti medgeneracijsko enakost (trajna pravična razporeditev stroškov prihodnjih 
upokojitev med delavce in upokojence) in pravičnost znotraj posameznih generacij 
(varovanje blaginje najšibkejših tako na delovnem mestu kot tudi v času upokojitve) 
(Esping-Andersen, 2002, str. 23–24). 
Nova globalna ekonomija naj bi spodkopavala diskretno uporabo fiskalnih in monetarnih 
politik, zahtevala večjo zaposlenost in fleksibilnost plač, zlasti pa naj bi bilo manj 
usposobljeno prebivalstvo nagnjeno k brezposelnosti, razen če se ne znižajo plače in 
socialne dajatve. Zaradi staranja prebivalstva pa je treba prenoviti sistem družbene 
varnosti. Zaradi nestabilne oblike družin se predpostavlja, da se njihova tradicionalna 
zmogljivost, da skrbijo za svoje člane, zmanjšuje, hkrati se povečuje tveganje za revščino, 
družine pa naj bi prestregle nova tveganja, ki se pojavljajo na trgu dela (Esping-Andersen, 
1999, str. 3). 
Da bi se lahko rešila kriza države blaginje, je treba oblikovati bolj učinkovito metodologijo, 
ki omogoča napovedovanje prihodnjega dogajanja v družbi, povezuje dele družbe v 
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skupno celoto ter zajame dinamiko življenjskih priložnosti državljanov in s tem čim bolj 
skrajša trajanje socialnega tveganja posameznika (Esping-Andersen, 2002, str. 6). 
Velik problem pri reševanju krize države blaginje je dejstvo, da so ljudje navajeni na 
trenutni sistem in se nočejo odpovedati njegovim ugodnostim. Zato je pri oblikovanju 
nove socialne pogodbe med državljani in vlado treba upoštevati že obstoječe normativne 
definicije pravičnosti. V ta namen bo treba bolj podrobno obrazložiti osnovo pravic in 
vzajemnosti, torej, katera načela solidarnosti želimo realizirati (Esping-Andersen, 2002, 
str. 7, 8). 
Za reševanje krize države blaginje se spodbuja aktivna država blaginje, ki zajema tri ideje 
(Vanderbroucke, 2002 v: Esping-Andersen, 2002, str. ix):  
1. nanaša se na cilj, da bi ljudje aktivno sodelovali v družbenem in ekonomskem 
življenju; 
2. želi zagotavljati primerno socialno pomoč za ljudi, ki ne morejo aktivno sodelovati ali 
so upokojeni; 
3. predlaga inteligentno aktivno državo, ki temelji na oblikovanju načina, kako naj bi 
vlada ravnala in upravljala s socialno politiko. 
Odprta koordinacija oziroma usklajevanje je eden izmed predlogov, v katero smer naj bi 
se razvijala država blaginje. Gre za proces, kjer se definirajo eksplicitni, jasni in vzajemno 
določeni cilji, temu pa sledijo strokovni pregledi, ki državam članicam omogočajo 
proučevanje in učenje na osnovi dobrih praks. Metoda je fleksibilna in podpira razvoj na 
družbenem področju (Vanderbroucke, 2002 v: Esping-Andersen, 2002, str. xix). Da bi se 
lahko zagotovila učinkovita uporaba odprte koordinacije, pa je treba upoštevati pet 
ključnih načel (Vanderbroucke, 2002  v: Esping-Andersen, 2002, str. xxi–xxiii): 
1. gre za le eno metodo in ne bo učinkovita pri vseh družbenih problemih, ne moremo se 
zanašati le na odprto koordinacijo, treba je upoštevati tudi pravno delo; 
2. ne sme se zamešati ciljev in instrumentov socialne politike, saj je to v nasprotju z 
idejo subsidiarnosti, ki je temelj odprte koordinacije, treba se je osredotočati na cilje; 
3. treba je vključiti čim večje število različnih instrumentov za proučevanje; 
4. pomembna je izbira meril uspešnosti, ki se jih uporablja za praktično izvajanje ciljev; 
5. treba je razviti sklop skupnih kazalnikov s poudarkom na socialni vključenosti. 
Z uvedbo metode odprte koordinacije bi obstajala zahteva po tem, da državne vlade 
pripravijo in predstavijo svoje reforme politik (Vanderbroucke, 2002 v: Esping-Andersen, 
2002, str. xxiii). 
Država blaginje se bo morala v prihodnosti spopadati ne le s tradicionalno definiranimi 
družbenimi tveganji, kot so brezposelnost, starost, bolezen in invalidnost, ampak tudi z 
novimi družbenimi tveganji, kot sta enostarševske družine in pomanjkanje sposobnosti za 
delo, kar povzroča dolgoročno brezposelnost ali podzaposlenost. Poleg tega se bo morala 
odzivati na nove družbene potrebe, kot so usklajevanje dela, družinskega življenja in 
izobrazbe, ter na potrebe po zmožnosti pogajanja o spremembah znotraj družinskega in 
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delovnega okolja. Aktivna država blaginje bo tako morala prepoznati posamezne šibkosti, 
ki so posledica družbene odvisnosti, hkrati pa ugotoviti, kako se jim izogniti. Potrebno je 
tudi vlaganje v izobraževanje in usposabljanje (Vanderbroucke, 2002 v: Esping-Andersen, 
2002, str. x). 
Pri reševanju krize države blaginje je treba ponovno razmisliti o mejah politik, zlasti o 
dihotomiji zasebna-javna blaginja. Družbene politike blaginje se ne morejo uvajati ločeno 
od zaposlitvene politike, izhodiščna točka za obravnavo stroškovne učinkovitosti in 
rentabilnosti pa ne bi smeli biti javnofinančni prihodki in izdatki, ampak uporaba BDP. Če 
se zmanjša sistem javnega zdravstva, pokojninski sistem ali izdatke za družbeno oskrbo, 
to zelo verjetno ne bo veliko prispevalo k varčevanju, saj bodo gospodinjstva nadomestila 
izdatke z nakupi na trgu ali pa si bodo sama zagotovila storitve. Če se blaginja 
eksternalizira na trge, ne bo prišlo do nižjih izdatkov gospodinjstev, ampak bodo 
neenakosti še bolj izrazite. Če pa je blaginja internalizirana s pomočjo družin, bo to zelo 
verjetno imelo za posledico več neplačanega in slabo plačanega dela, torej manjši BDP. 
Hkrati pa bo to tudi neproduktivno vplivalo na enakost spolov in resno škodovalo naši 
sposobnosti, da ustvarjamo nova delovna mesta. Pri delovanju vlade je tako treba 
upoštevati tudi posledice teh dejanj za trge in družine (Esping-Andersen, 2002, str. 25). 
Ena izmed možnih smeri reformiranja države blaginje je uvedba UTD, ki bi omogočil 
dolgoročni obstoj družbe. Na ta način bi namreč vlada lahko vsakemu državljanu 
zagotovila dostojno življenje, hkrati pa zaupala posamezniku, da bo sam primerno 
poskrbel za najbolj optimalno izkoriščanje svojih talentov v skupno dobro (Korošec, 2010, 
str. 10).  
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4 UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK  
V zadnjem času se ideja o UTD predstavlja kot rešitev problema močnega kritiziranja 
trenutnega sistema socialne varnosti, ki je nesposoben odzivati se na povečana družbena 
in ekonomska tveganja posameznikov in družbe (Müller, 2014, str. 1). UTD naj bi bil 
sposoben spopadati se s temi tveganji bolje kot trenutna država blaginje (Howard, 2005; 
Jordan, 2006; Standing, 2002; Van Parijs, 1995, 2001 v: Müller, 2014, str. 1), zato bodo v 
nadaljevanju predstavljene glavne značilnosti UTD in njegova povezava s sistemom 
socialne varnosti ter kako bi lahko UTD pomagal pri zmanjševanju krize države blaginje. 
4.1 OPREDELITEV UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA 
Obstaja več različnih definicij UTD, nekatere so bolj podrobne, druge bolj splošne, v 
glavnem pa se razlikujejo glede zahtev, izvedbe, sodelovanja in višine UTD (Müller, 2014, 
str. 11). 
Raventόs (2007, str. 8) UTD opredeljuje kot dohodek, ki ga plača država vsakemu članu 
ali pooblaščenemu državljanu neke družbe ne glede na to, ali posameznik želi biti vključen 
v plačano zaposlitev in ali je bogat ali reven. Torej je UTD neodvisen od katerihkoli drugih 
virov dohodka, ki jih posameznik prejema in je neodvisen od dogovorov o skupnem 
življenju (Raventós, 2007, str. 8).  
Van Parijs (2000, 2004, str. 8) opredeljuje UTD kot dohodek, ki ga plača država na enotni 
ravni in v rednih časovnih presledkih vsakemu polnoletnemu članu družbe. Prispevek se 
plača, njegova stopnja pa je fiksna ne glede na to, ali je posameznik bogat ali reven, ali 
živi sam ali z drugimi ljudmi, ali želi biti vključen na trg dela ali ne. UTD bi bil dostopen 
vsem državljanom in tudi vsem stalnim prebivalcem. 
Naslednja definicija, ki jo je opredelil Standing (2009, str. 299 v: Müller, 2014, str. 11), 
vidi UTD kot predlog, da bi vsak državljan ali legalni prebivalec moral imeti pravico do 
prejemanja mesečnega temeljnega dohodka v obliki davčne olajšave ali kot denarno 
izplačilo. UTD bi dobila vsaka oseba individualno ne glede na starost, materialni status ali 
delovni status, hkrati pa bi bil popolnoma prenosen v tem smislu, da bi ga posameznik 
prejemal, kadarkoli bi živel v državi. 
Basic Income Earth Network/BIEN (2015) UTD definira kot dohodek, ki je brezpogojno 
zagotovljen vsem na individualni osnovi, neodvisno od preverjanja potrebe ali statusa 
zaposlenosti, in predstavlja obliko zagotavljanja minimalnega dohodka, ki se razlikuje od 
oblik dohodka, ki trenutno obstajajo v različnih evropskih državah na 3 načine: plača se 
ga posamezniku in ne gospodinjstvu, in sicer neodvisno od drugih virov dohodka ter brez 
potrebe po zaposlitvi ali pripravljenosti sprejeti delo v zameno za prejemanje UTD. 
GBI fundacija (Global Basic Income Foundation) (2011 v: Müller, 2014, str. 11) pa se 
zavzema za UTD po vsem svetu, ki bi ga upravljala Organizacija združenih narodov (v 
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nadaljevanju OZN). Fundacija UTD opredeljuje bolj splošno kot zagotovljen minimalni 
dohodek, ki ga brezpogojno prejmejo vsi državljani vseh držav. 
Vse navedene definicije imajo skupno lastnost, brezpogojen dostop do UTD, vendar pa 
obstajajo predlogi za uvedbo določenih pogojev, da bi posameznik lahko prejemal UTD 
(Müller, 2014, str. 12). Najbolj pogosto se pojavlja predlog, da bi morali prejemniki UTD 
opravljati vsaj neko obliko udejstvovanja (Solow, 2001, str. xii v: Müller, 2014, str. 12), 
kot je na primer sodelovanje v sociopolitičnem življenju (Standing, 2009, str. 322 v: 
Müller, 2014, str. 12). Pri tem je treba razumeti, da UTD, ki zahteva kakršnokoli storitev v 
zameno, ne more izpolniti pričakovanj, navedenih v definicijah, hkrati pa se ne bi 
razlikoval od trenutnih socialnih politik, za katere je treba izpolniti določene pogoje. UTD 
pa se bistveno razlikuje od obstoječega sistema socialnih politik (Van Parijs, 2001, str. 7–8 
v: Müller, 2014, str. 12–13), saj je brezpogojen, za njegovo prejemanje pa ni treba 
dokazati potrebe, zato gre za pravico in ne nadomestilo ali ugodnost. UTD naj bi se tako 
razumel kot zagotovljeno osnovo, ki omogoča dostojno življenje, zagotavlja varnost in 
ustvarja pomen glede na posameznikovo lasno voljo, hkrati pa omogoča več izbire in 
večjo neodvisnost v primerjavi s trenutnim sistemom socialne varnosti (Standing, 2009, 
str. 299–300 v: Müller, 2014, str. 13). 
4.2 ZNAČILNOSTI UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA 
Glavne značilnosti UTD so univerzalnost, individualnost, brezpogojnost in dovolj velika 
višina UTD. Univerzalnost pomeni, da naj bi UTD prejemali vsi, ne glede na starost, 
narodnost, prebivališče, izobrazbo in druge lastnosti. Individualnost pomeni, da ima vsak 
pravico do UTD na individualni osnovi, saj se le tako lahko zagotovi zasebnost in prepreči 
nadzor nad posameznikom. UTD je neodvisen od zakonskega stana, sobivanja ali 
gospodinjske sestave ter od dohodka ali lastnine drugih članov gospodinjstva ali družine. 
Je tudi brezpogojen, saj gre za človekovo pravico, zato ni odvisen od predhodnih pogojev, 
kot so na primer plačano delo, dohodek, prihranki ali osebna lastnina, vendar pa mora biti 
dovolj visok, da lahko zagotavlja dostojen standard življenja, ki je v skladu s socialnimi in 
kulturnimi standardi družbe, saj naj bi preprečeval materialno revščino in omogočal 
priložnosti za sodelovanje v družbi (De Wispelaere & Striton, 2003, str. 267–269, 271; 
Unconditional basic income Europe, 2015). 
UTD predvideva, da naj bi vsak posameznik prejemal določeno vsoto denarja, brez 
kakršnihkoli zahtev, s tem pa bi se posamezniku omogočilo sodelovanje v njihovem 
družbenem, ekonomskem in političnem okolju, brez da bi bili odvisni od nadaljnjega 
dohodka, na ta način bi lahko svobodno izbirali svoje dejavnosti. Ker pa je UTD 
univerzalen, bi ga prejemali vsi in v enakem znesku. Šlo bi za plačilo, ki bi označevalo 
posameznikovo pripadnost določeni družbi, ne pa nadomestilo ali dobrodelnost (Müller, 
2014, str. 2). Cilj UTD je namreč zmanjšati neenakosti na področju razporejanja dohodka 
ter omogočanje enostavnejšega in skladnega delovanja davčnega sistema in sistema 
socialnih ugodnosti (Raventόs, 2007, str. 159). 
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Namen UTD je predvsem odpraviti revščino in zagotoviti, da večina svetovnega 
prebivalstva ne rabi več živeti v veliki revščini (Brittan, 1990, str. 2; Raventós, 2007, str. 
20; Popović, 2011, str. 7) in ni odvisna od želj maloštevilnega bogatega prebivalstva. 
Hkrati pa gre za neodtujljivo pravico do pravičnosti in spoštovanja (Raventós, 2007, str. 
20). Ker je dostop do plačanega dela omejen, vsako plačano delo pa nima dovolj visoke 
plače, samo plačano delo ne more zagotoviti, da se bo vsak posameznik izognil revščini. 
UTD pa ne ustvarja okoliščin, kjer je posameznik odvisen od trga dela, ampak spodbuja 
visoko stopnjo dekomodifikacije, zato lahko zaščiti vsako osebo pred revščino, brez da bi 
moral biti posameznik vključen na trg dela (Pasma, 2010, str. 9 v: Müller, 2014, str. 16). 
Tako naj bi zagotovil vseživljenjsko varnost, ki bi varovala tudi druge pravice posameznika 
(Pateman, 2004, str. 94). 
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5 ANALIZA MOŽNOSTI UVEDBE UNIVERZALNEGA 
TEMELJNEGA DOHODKA KOT OBLIKE REFORME SISTEMA 
DRŽAVE BLAGINJE – IZKUŠNJE TUJINE 
Pri povezavi med državo blaginje in UTD se je treba vprašati, ali bi obstoječa država 
blaginje še obstajala, če bi se uvedel UTD ali pa bi to pomenilo njeno popolno izginotje. 
Obstajajo zagovorniki ideje, da sta UTD in država blaginje nezdružljiva, nekateri menijo, 
da bi UTD še okrepil načela države blaginje, tretja skupina pa je bolj naklonjena UTD in 
meni, da bi bil vseeno do določene mere kompatibilen z državo blaginje. Če UTD pomeni 
dekomodifikacijo trga dela, čeprav le delno, če predstavlja večjo svobodo pri izbiri 
ravnovesja v naših življenjih med plačanim, domačim in prostovoljnim delom, če lahko 
delavcem ponuja večjo finančno varnost, spodbuja finančno samostojnost žensk in če 
lahko ponudi večjo svobodo velikemu številu državljanov, ker bi imeli prvič v naši 
zgodovini zagotovljen materialni obstoj, potem je mogoče napočil čas, da se ohrani čim 
večje število elementov, ki so v nasprotju z elementi države blaginje (Raventόs, 2007, str. 
128–130). 
5.1 POBUDE IN NAČRTI ZA UVEDBO UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA 
DOHODKA 
Van Parijs zagovarja mnenje, da ima v moderni kapitalistični državi politična skupnost 
moralno obvezo, da plačuje brezpogojni dohodek vsakemu članu družbe, s tem pa naj bi 
se zagotovil enak dostop do virov za vse državljane. V svobodni družbi bi bil idealen 
družbeno ekonomski sistem tisti, ki bi si lahko privoščil in uvedel najvišji možni UTD, 
hkrati pa naj bi se varovalo posameznikovo formalno svobodo (Caputo, 2008, str. 512 v: 
Gruioniu, 2013, str. 133). Van Parijs (2004, str. 8–12) meni, da bi se TUD moral izplačati v 
denarnem znesku enkrat mesečno, izplačevala pa naj bi ga politična skupnost, kot je na 
primer država, lahko pa bi se izplačeval le za del države ali več držav skupaj, kot je 
Evropska unija. UTD naj bi brez preverjanja potreb prejemali vsi posamezniki s stalnim 
prebivališčem v državi in ne le njeni državljani, izplačan pa bi bil posamezniku in ne 
gospodinjstvu ter vsem v enaki višini. 
Ta predlog pa ni popoln, saj bi bilo treba razviti določene dimenzije delovanja UTD, da bi 
se lahko resnično razumelo obliko posameznega predloga in vpliv uvedbe UTD na njegove 
prejemnike (De Wispelaere & Stirton, 2004 v: De Wispelaere & Stirton, 2013, str. 121).  
Ross Zucker zagovarja idejo, da je vsak član ekonomske skupnosti upravičen do enakega 
dela dohodka kot tudi do splošne blaginje, ki se proizvaja s posameznikovim delom. Tako 
se ne ceni in nagrajuje le proizvajanja določenega blaga ali storitev, ampak tudi prispevek 
posameznika k skupni blaginji skupnosti. Demokracija namreč ne bi smela vključevati le 
političnih, ampak tudi ekonomske pravice (Caouto, 2008, str. 513 v: Gruioniu, 2013, str. 
134). 
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Charles Murray (2006, str. 4 v: Gruioniu, 2013, str. 134) pa je predlagal, da država ukine 
vse programe ali oblike socialne pomoči, denar, ki ga s tem prihrani, pa enkrat letno 
izplača vsakemu polnoletnemu Američanu v višini 10.000 dolarjev. 
Pri predlogih za uvedbo UTD se je treba osredotočati predvsem na višino UTD ter na 
kakšen način naj bi se ta implementiral v trenuten družbeni sistem. Obstaja več načinov, 
kako določiti višino UTD, na primer s pomočjo trenutne stopnje socialne blaginje, ki jo 
prejema ena nezaposlena odrasla oseba, na osnovi praga revščine ali na osnovi višine, ki 
je potrebna za minimalni življenjski standard posameznika (Healy, Murphy in Reynolds, 
2013 str. 120–121). UTD bi moral biti oblikovan tako, da vključuje določene lastnosti 
davka in se izplača s strani določenih vladnih organizacij, ki služijo širokemu srednjemu 
razredu. Na ta način bi lahko UTD prejemali tudi ljudje, za katere drugi mislijo, da si ne 
zaslužijo tega prejemka. Hkrati ne bi bilo treba preverjati posameznikovih potreb, ali res 
potrebuje socialno pomoč (Gans, 2014, str. 87). 
Področje financiranja UTD je glavno področje pri oblikovanju pobude za uvedbo UTD in se 
je v zadnjih leti veliko proučevalo, pri čemer se je upoštevalo različna geografska območja 
ter kako bi lahko financirali UTD s pomočjo različnih javnih institucij ali novih obdavčitev 
(Raventόs, 2007, str. 156). Pri tem je treba upoštevati višino UTD, ki naj bi se izplačala 
posamezniku, komu naj bi se izplačal ter ali gre za polni ali delni UTD, saj vse to močno 
vpliva na način financiranja UTD (Healy, Murphy in Reynolds 2013, str. 121). UTD naj bi 
izplačevala vlada s pomočjo javno nadziranih virov (Van Parijs, 2004, str. 9). 
Eden izmed načinov financiranja UTD je uvedba novih davkov. Prva možnost je 
obdavčitev virov, ki so na razpolago, in naj bi opozarjala na pomanjkanje naravnih virov. 
V sklopu tega lahko opredelimo tri vrste obdavčitve virov: (1) davek na črpanje oziroma 
ekstrakcijo virov, ki se obračuna ob pridobitvi vira, (2) davek na materialni vložek, ki se 
obračuna za vire ob prvem vstopu v proizvodnjo, ter (3) davek na potrošnjo, ki se 
obračuna pri virih na koncu proizvodnje. Na ta način bi se lahko zmanjšala uporaba 
naravnih virov, s tem pa bi se zmanjšala odvisnost od držav in podjetij, ki proizvajajo vire 
(Healy, Murphy & Reynolds, 2013, str. 121, 122). 
Naslednje je okoljsko obdavčenje, ki je oblikovano za zaščito virov, ki jih trg ne zna 
pravilno izmeriti, kot so zrak, sposobnost absorpcije toplogrednih plinov, voda, pokrajina 
in živali, s tem pa bi se ugodnosti pridobivanja teh dobrin prerazporedile med vse (Healy, 
Murphy & Reynolds, 2013, str. 122). 
Uvedel bi se lahko tudi davek na finančne transakcije, njegova višina pa bi bila odvisna od 
višine UTD. Ta davek bi vplival predvsem na kratkoročno izmenjavo, ki nima dodane 
vrednosti za ekonomski sistem, s tem bi se prispevalo k stabilizaciji finančnih trgov, saj bi 
se zmanjšalo špekuliranje (Healy, Murphy & Reynolds, 2013, str. 122). 
Lahko pa se spremeni trenutni sistem obdavčevanja in blaginje, ki bi omogočal 
financiranje UTD oziroma bi to vključili v že obstoječi sistem, torej ne bi uvedli novih 
davkov, ampak odpravili kredite za davek na premoženje ter večino socialnih prispevkov. 
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Na ta način bi bilo veliko manj birokratskega dela, vlada pa bi imela velike prihranke, ki bi 
se lahko uporabili za financiranje UTD (Healy, Murphy & Reynolds, 2013, str. 123). 
Poleg določanja višine UTD in načina financiranja je treba oblikovati tudi način, kako 
povezati trenutni družbeni sistem s sistemom UTD. Prvi način predvideva implementacijo 
UTD v določenem trenutku, ko bi se odpravil trenuten način obdavčevanja in sistem 
socialnega varstva ter namesto tega uvedel UTD. Na zadnji dan davčnega leta bi se 
pobralo davke in ugodnosti ter se jih izplačalo po obstoječem sistemu. V prvem tednu 
novega davčnega leta bi se pobrali davki ter izplačal UTD na osnovi novega sistema UTD. 
Na ta način bi se hitro odpravil trenutni davčni sistem in sistem socialne varnosti, vendar 
pa bi bila lahko takšna sprememba prehitra za ljudi, da bi jo razumeli in se nanjo privadili 
(Healy, Murphy & Reynolds, 2013, str. 123). 
Drugi način povezave trenutnega sistema z UTD vključuje uvedbo UTD z uvajanjem plačil 
določeni skupini ljudi v družbi zaporedno v določenem časovnem obdobju (Healy, Murphy 
in Reynolds, 2013, str. 123). To bi se lahko storilo tako, da bi se najprej uvedlo delni UTD 
za odrasle od 21 do 64 let v prvem letu. Naslednje leto bi se uvedlo večino UTD za otroke, 
nato pa še za celotno odraslo populacijo. Zadnje leto pa bi se uvedel še UTD za preostalo 
populacijo (Clark & Healy, 1997, str. 26 v: Healy, Murphy & Reynolds, 2013, str. 123). 
Obstaja pa še tretji način implementacije UTD v trenutni sistem, ki bi UTD uvedel 
postopoma, tako da bi se postopoma odpravljalo trenutni sistem, hkrati pa vzpostavljalo 
sistem UTD. Na ta način bi se vzpostavil sistem UTD ločeno od trenutnega davčnega 
sistem in sistema socialne varnosti (Clark & Healy, 1997:31, 35 v: Healy, Murphy & 
Reynolds, 2013, str. 123, 124). 
Eden izmed načinov oblikovanja najbolj primerne pobude za uvedbo UTD je model 
mikrosimulacije, ki se poslužuje simuliranja vpliva UTD na družbo in se lahko prilagodi za 
različne države ali območja. Metoda temelji na naslednjih kriterijih (Raventόs, 2007, str. 
157–159): 
 vključuje davčne ugodnosti; 
 UTD bi se plačal neposredno in brezpogojno vsakemu posamezniku, ki izpolnjuje 
omenjene pogoje za prejemanje UTD; 
 UTD bi zamenjal vse obstoječe javne finančne ugodnosti z manjšo vrednostjo, če bi 
bila večja, bi se UTD povečal do višine ugodnosti; 
 višina UTD za odrasle bi bila verjetno enaka višini minimalne plače, posameznik pa bi 
ga prejel enkrat mesečno; 
 mladoletne osebe bi verjetno prejemale manjši znesek; 
 davčne stopnje bi se izenačile za vse dohodke, ne glede na njihov vir, tako pa bi ista 
stopnja veljala tako za splošno kot tudi za posebno davčno osnovo; 
 katerakoli druga davčna olajšava, dodatek ali izvzetje iz trenutne dohodnine je 
ukinjena; 
 UTD ni obdavčen, katerikoli drugi dohodek pa je obdavčen od samega začetka. 
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UTB bi bilo treba oblikovati na način, ki bi omogočal pristop od spodaj navzgor, kjer bi 
okoliščine narekovale omejitve in priložnosti uvedbe, zlasti pri konkretnem in bolj 
podrobnem definiranju uvedbe UTD je treba biti pozoren na podrobno sestavo ciljev, 
omejitev in priložnosti (De Wispelaere & Stirton, 2004, str. 272). 
Pri oblikovanju pobude za uvedbo UTD je treba izhajati iz posamezne države ali 
geografskega območja, saj enaka pobuda ne bi bila primerna za vse. Zato je potrebna 
temeljita analiza sistema socialne varnosti in davčnega sistema ter vpliva UTD na 
družbeno in ekonomsko delovanje, da se lahko oblikuje najprimernejša različica za 
posamezno državo ali regijo. 
5.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI UVEDBE UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA 
DOHODKA 
Koncept UTD ima veliko zagovornikov po vsem svetu, deležen pa je tudi velikega 
skepticizma in kritik, zato so v nadaljevanju predstavljene glavne prednosti in slabosti 
UTD. 
Ena izmed prednosti UTD je dejstvo, da bi imel posameznik vedno zagotovljeno določeno 
vsoto denarja, izplačilo pa ni vezano na posebne pogoje ali potrebe (razen državljanstvo 
ali stalno prebivališče), s tem pa bi imel posameznik možnost zadovoljiti osnovne 
življenjske potrebe (Brittan, 1990, str. 4; Van Parijs, 2000; Pateman, 2004, str. 92; Müller, 
2014, str. 50; GBI Foundation, 2015). 
UTD bi tudi odpravil stigmatizacijo, saj naj bi UTD prejemali vsi prebivalci oziroma 
državljani neke države. (Brittan, 1990, str. 12; Raventόs, 2007, str. 21-22; Müller, 2014, 
str. 37). Le plačano delo se namreč smatra za pravo delo, posamezniki, ki prejemajo 
socialno pomoč, pa imajo koristi od tistih, ki delajo in plačujejo davke (GBI Foundation, 
2015). UTD bi odpravil takšno stigmatizacijo, saj posamezniku ne bo treba skrivati 
dejstva, da prejema UTD, ker bi ga prejemali vsi (Raventόs, 2007, str. 124; Korošec, 
2010, str. 40). 
UTD omogoča večjo fleksibilnost na trgu dela, hkrati pa varuje delavce. Proizvajal bi večjo 
svobodo pri izbiranju službe in omogočal delo, ki ni plačano, s tem pa bi imel posameznik 
boljše priložnosti izbrati delo, ki ga želi opravljati, in bi lažje vstopal na in izstopal s trga 
dela (Webb, 1990, str. 29; Pateman, 2004, str. 96; Raventόs, 2007, str. 22; Korošec, 
2010, str. 38; Popović, 2011, str. 11; GBI Foundation, 2015). 
Z UTD se lahko tudi preprosto izognemo pastem revščine in brezposelnosti, ki se 
pojavljajo zaradi trenutnega sistema socialne pomoči, saj se UTD smatra kot spodnjo 
mejo, ki je združljiva z drugimi viri dohodka. Posameznik se ne bi rabil odpovedati UTD v 
primeru zaposlitve, hkrati pa bi imel zagotovljeno varnost v času brezposelnosti 
(Raventόs, 2007, str. 124; Healy, Murphy in Reynolds, 2013 str. 118). Pasti revščine in 
brezposelnosti se pojavijo, ker denarni zneski socialne pomoči niso kumulativni, torej 
nadomeščajo že obstoječi dohodek le do določene meje, zato ni nobene spodbude za 
sprejemanje dela s skrajšanim delovnim časom ali kakršnegakoli drugega plačanega dela. 
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UTD pa ne postavlja meje, ampak opredeli osnovno stopnjo dohodka, posameznik pa 
lahko pridobi katerokoli drugo obliko dohodka (Raventόs, 2007, str. 22). Posameznik tako 
ne bi izgubil UTD v primeru pridobivanja dohodka z drugih virov, vseeno pa bi oseba, ki je 
vključena na trg dela, prejemala višji dohodek kot oseba, ki bi prejemala le UTD. UTD je 
lahko v številnih primerih tudi spodbuda za vključevanje na trg dela, denarna socialna 
pomoč pa aktivno odvrača od takšnega delovanja (Van Parijs, 2004, str. 13–14; Raventόs, 
2007, str. 124–126; GBI Foundation, 2015). 
Ker je UTD združljiv z drugimi oblikami dohodka, bi se lahko zmanjšale majhne davčne 
goljufije (na primer delo na črno), saj ne bi bilo majhnih kratkoročnih ugodnosti, ki bi 
posameznika spodbujale k skrivanju zaposlitve, da bi še vnaprej prejemal socialno pomoč 
(Raventόs, 2007, str. 126; Korošec, 2020, str. 40). 
Tako UTD omogoča drugačne oblike distribucije dela, saj bi se ljudje lahko odločili, kako 
in kdaj bi delali za plačilo, ali pa bi raje delali kot prostovoljci ali se posvetili 
gospodinjskemu življenju (Pateman, 2004, str. 96; Raventόs, 2007, str. 23; Healy, Murphy 
in Reynolds, 2013 str. 119; Müller, 2014, str. 19; GBI Foundation, 2015). Takšna vrsta 
dela se po navadi ne dojema kot dejansko delo, ker ni plačano, čeprav ima visoko 
ekonomsko in družbeno vrednost. Države bi namreč težko delovale brez neplačanega 
gospodinjskega ter socialnega, političnega in skupnostnega dela, saj bi bilo brez njih težko 
ohranjati družbeno ravnovesje (Standing, 2002, str. 212 v: Müller, 2014, str. 19). 
Posameznik bi se lahko vedno zanašal na UTD, zato bi imel boljši izhodiščni položaj pri 
pogajanju z delodajalcem. Posameznik bi bil namreč manj odvisen od trga dela in bi lahko 
pričakoval boljšo plačo ali pa boljše delovne pogoje (Korošec, 2010, str. 38; Popović, 
2011, str. 10; Pasma, 2010 v: Müller, 2014, str. 18). Tako bi UTD spodkopaval moč 
kapitalistov v delovnem odnosu, brez da bi jih odpravili. Spremenile bi se moč pogajanja 
in strategije delovnih odnosov, ker bi najšibkejša stran postala močnejša. Posledično pa bi 
morali kapitalisti ponuditi višjo plačo in izboljšati delovne razmere, da bi s tem naredili 
najmanj privlačna in najbolj monotona dela bolj privlačna, saj se nikomur ne bi zdelo, da 
mora sprejeti takšno dela, da si lahko zagotovi dostojno življenje. Povprečna plača bolj 
privlačnih in zadovoljujočih del pa bi razumljivo padla (Raventós, 2007, str. 23; Müller, 
2014, str 45–46; GBI Foundation, 2015).  
V povezavi s financiranjem UTD je treba omeniti, da če je finančna shema UTD zasnovana 
kompetentno, se ne bi smeli pojavljati finančni problemi, ki se po navadi pojavijo pri 
denarni socialni pomoči, ki temelji na ugotavljanju premoženjskega stanja pri spopadanju 
z revščino (Raventόs, 2007, str. 124). 
Administrativni in upravljavski stroški bi bili veliko manjši pri UTD v primerjavi s trenutnim 
sistemom socialne pomoči, saj bi bila vrednost tistega, kar bi prejeli od upravičencev, kot 
celota veliko večja. Zmanjšali bi se tudi absolutni stroški, saj bi bilo treba le zagotoviti 
plačilo UTD, verjetno enkrat mesečno, brez preverjanja prejemnikov (Raventόs, 2007, str. 
126; Rowlingson, 2003, str. 25, Standing 2002, str. 216, 252 v: Müller, 2014, str. 18, 56). 
UTD bi se lahko financiralo na različne načine, a če finančna shema UTD postane sestavni 
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del davčnega sistema, potem bi to omogočilo večjo porazdelitev dohodka med bogate in 
revne, s tem pa bi se izboljšala fiskalna odgovornost. To bi omogočilo veliko bolj pravičen 
družbeni sistem (Raventόs, 2007, str. 127). 
UTD bi podpiral podjetništvo, saj bi zmanjšal tveganje majhnih podjetnikov, ki bi lahko 
poslovali z manjšim profitom in lažje tekmovali na trgu. Delodajalci pa bi lahko računali na 
bolj motivirano delovno silo, saj jim zaradi UTD ne bi bilo treba delati, ampak to vseeno 
počnejo, ker to želijo (Müller, 2014, str 18). Visoko motivirani zaposleni pa so bolj 
produktivni (Gallie, 2007, str. 279 v: Müller 2014, str. 18), zato bi imel UTD pozitivne 
posledice tudi za delodajalce (Müller, 2014, str. 18). 
Ena izmed kritik, ki se pogosto izpostavlja v povezavi z UTD, je, da UTD ustvarja 
parazitizem in se nanaša na predpostavko, da bodo zaposleni podpirali brezposelne, ki bi 
živeli le od UTD in zato ne bi imeli motivacije za delo (Webb, 1990, str. 27; Pateman, 
2004, str. 98; Popović, 2011, str. 3; Raventόs, 2007, str. 179). Kritika temelji na ideji, da 
je edino pravo delo plačano delo, in ne upošteva gospodinjskega ali prostovoljnega dela. 
Vendar pa hkrati obstaja delo, ki je pogosto zelo dobro plačano, njihova družbena 
koristnost pa ne obstaja ali je celo negativna (na primer visoko plačani simbolični položaji 
v javnem in zasebnem sektorju). Glede na to, da bi UTD odpravljal pasti revščine in 
brezposelnosti, verjetno ne bo veliko prispeval k spodbujanju parazitizma. Poleg tega 
povečanje prostega časa zaradi manj dela, zlasti palačnega, lahko olajša vlaganje časa v 
druge oblike dela, kot sta gospodinjstvo in prostovoljstvo. UTD naj bi tudi spodbujal 
zmanjševanje števila udeležencev na trgu dela, vendar pa veliko ljudi dandanes opravlja 
nadure, ne zato, da bi si privoščili osnovne dobrine, ampak ker si želijo zagotoviti višjo 
stopnjo potrošništva, ali le zato, da jim je bolj udobno, ali pa zato, ker hočejo svoje delo 
dobro opraviti. Poleg tega veliko ljudi, ki se upokoji, še vedno dela za plačilo, čeprav so 
njihove ekonomske razmere dobre. Iz tega lahko sklepamo, da bi bilo veliko ljudi še 
vedno vključenih na trg dela kljub prejemanju UTD. Poleg tega naj bi bila višina UTD v 
bližini praga revščine, kar je veliko manj, kot prejmejo ljudje, ki se zgodaj upokojijo, ali 
ljudje, ki delajo nadure, zato bi se še vedno vključevali na trg dela (Van Parijs, 2000; 
Raventόs, 2007, str. 179–182). 
UTD naj bi bilo odstopanje od ideje dohodka, ki ga posameznik prejme za opravljanje 
plačanega dela na trgu, zato naj ne bi spodbujal ljudi k sodelovanju na trgu dela 
(Raventόs, 2007, str. 186; Müller, 2014, str. 55). Različne skupine ljudi in posamezniki z 
različnimi izhodišči in mnenji predpostavljajo, da je plačano delo posebna vrlina, 
instrument družbenega sodelovanja in integracije in drugo. Kritiki UTD zagovarjajo idejo, 
da mora biti integracija s pomočjo plačanega dela ključen dejavnik vsakega boja proti 
revščini, vendar pa to ne drži. Če plačano delo ni dostopno vsem, kdo bi si ga potem 
sploh želel kot način premagovanja revščine. Kritiki poleg tega izpostavljajo idejo, da naj 
bi bila pravica do družbene koristnosti bolj pomembna od pravice do dohodka, vendar pa 
družbena koristnost ne izhaja nujno iz plačanega dela. Posameznik se namreč lahko 
počuti veliko bolj družbeno koristnega, če na primer opravlja prostovoljno delo. Kritiki tudi 
zagovarjajo predpostavko, da se pravici, da posameznik živi od svojega dela, ljudje ne 
smemo odpovedati. UTD ne nasprotuje ideji, da ljudje, ki hočejo delati za plačo, naj to 
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tudi počnejo, če lahko. A če ne morejo opravljati plačanega dela, potem morajo biti 
sposobni živeti dostojno življenje, kar bi jim omogočil UTD. Zato uvedba UTD ne 
nasprotuje plačanemu delu. Poleg tega kritiki izpostavljajo dejstvo, da je plačano delo 
neločljiv del družbenega priznanja, vendar pa je dandanes plačano delo vedno bolj videno 
kot manj pomembno za večino ljudi (Raventόs, 2007, str. 186–189). 
Naslednja kritika se nanaša na idejo, da UTD ne bo odpravil spolne delitve dela. UTD bi 
posamezniku omogočil, da ne bi bil odvisen od plačanega dela, to pa bi ljudem omogočilo, 
da bi si lahko vzeli čas za izobraževanje, nego bližnjih ali prostovoljno delo. To pa bi 
predvsem ženskam dalo avtonomno materialno osnovo, ki bi odpravila problematično 
povezovanje zaposlenosti z moškostjo in državljanstvom. Na ta način bi se omogočalo 
enakopravno emancipacijo žensk (Van Parijs, 2000; Pateman, 2004, str. 101; Raventόs, 
2007, str. 182, 183). 
Naslednja kritika predpostavlja, da uvedba UTD pomeni, da bodo nekatera plačana dela 
zavrnjena s strani vseh, tako da bo le poceni delovna sila, ki jo zagotavljajo imigranti iz 
revnejših držav, opravljala takšno delo. Ker se UTD plača vsakemu polnemu članu ali 
akreditiranemu članu družbe, ta kritika nima osnove, saj imigrante iz revnih držav ne 
privlačijo delovna mesta v bogatih državah, ki jih vsi ostali zavračajo, ampak je to 
posledica drugih dejavnikov, ki niso povezani z UTD (Raventόs, 2007, str. 183–184). 
Kritika predpostavlja, da UTD ali katerikoli drugi ukrepi, ki spodbujajo izboljšanje razmer 
najrevnejših v bogatih državah, le zvišujejo vrzel med njimi in najrevnejšimi v revnih 
državah. To pomeni, da se v bogatih državah ne bi uvajale pozitivne socialne reforme, ker 
jih prebivalci revnih držav nimajo. To pa je nesmiselno. Uvedba UTD v bogatih državah bi 
lahko pozitivno vplivala tudi na prebivalstvo revnih držav (Raventόs, 2007, str. 192–193). 
UTD se kritizira tudi, ker naj bi zaostril dualnost delavske populacije, s čimer se razume 
situacijo, kjer je družba razdeljena na dve večji skupini delavcev. Ena je sestavljena iz 
posameznikov, ki imajo varno in stabilno dobro plačano delo, druga pa vključuje 
posameznike, ki se pogosto vključujejo na in izključujejo s trga dela ter imajo slabo 
plačana dela, ki ne zagotavljajo stabilnosti. Dualnost se po navadi pojavi zaradi 
kombinacije delavske zakonodaje, visoke stopnje brezposelnosti in novih tehnologij, UTD 
pa koristi ravno skupini ljudi, ki je najbolj prizadeta, zato bi verjetno spodbujal 
samozaposlovanje, izobraževanje, povečanje plač nekaterih, zlasti nezaželenih, delovnih 
mest in podobno. Večja verjetnost je, da bi UTD zmanjšal dualnost delavske populacije 
(Raventόs, 2007, str. 184–185). 
Naslednja kritika temelji na predpostavki, da bi UTD deloval le v bogatih državah oziroma 
območjih, kot sta Evropska unija in Amerika. Vendar pa to ne drži, saj obstaja veliko 
zanimanje za UTD v državah, kot so Argentina, Brazilija, Južna Afrika, Mehika in Kolumbija 
(Van Parijs, 2000; Raventόs, 2007, str. 185). 
UTD naj bi bil tudi neprimeren kot orodje za preprečevanje nepravičnosti, ki se pojavlja 
zaradi kapitalističnega sistema. Na nek način to tudi drži, vendar pa je pri tem treba 
izpostaviti, da bo kapitalistični sistem ostal kapitalistični sistem, ne glede na to, ali se 
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uvede UTD ali ne. Nadzor nad velikimi transnacionalnimi podjetji bi še vedno ostal v rokah 
majhnega števila ljudi, mednarodni ekonomski organizmi pa bi še vedno bili vodeni s 
strani bogatih držav. UTD lahko do določene mere spremeni situacije, ki sestavljajo velik 
del lastnosti kapitalizma, saj bi omogočal večjo svobodo za velik del populacije, vsaj delno 
bi dekomodificiral delovno silo, hkrati pa bi delavci dobili večjo pogajalsko moč (Raventόs, 
2007, str. 189–190). 
Kritiki UTD izpostavljajo idejo, da bi finančni stroški, potrebni za izvajanje UTD, 
onemogočili njegovo delovanje. Vendar pa bi bila prerazporeditev dohodka, ki bi bila 
potrebna za izvedbo UTD, pozitivna za ljudi z visokim dohodkom, na primer zaradi 
odprave javnega izobraževanja in zdravstvenega sistema, ali za ljudi z nižjim dohodkom, 
katerim bi omogočil dostojno življenje. Izvedba UTD potrebuje določena finančna 
sredstva, a jih je treba primerjati z višino sredstev, potrebnih za delovanje trenutnega 
sistema, in UTD ne zahteva več sredstev (Van Perijs, 2000; Raventόs, 2007, str. 191–
192). 
Naslednja kritika se nanaša na idejo, da UTD ne bo izpolnil svojih obljub, če bo njegova 
višina prenizka, kar tudi drži, saj bi zelo nizek UTD, na primer v višini 50 odstotkov praga 
revščine za neko področje, povzročil okoliščine, ko določene ugodnosti ne bi bile dostopne 
ali pa bi bile dostopne na veliko nižji ravni, kot si zadaja koncept UTD. Zato bi morala biti 
višina UTD enaka ali višja od pragu revščine (Raventόs, 2007, str. 196). 
UTD se kritizira tudi zato, ker naj bi ustvarjal nepredvidljive situacije, kar je resnično, saj 
ima lahko vsaka socialna reforma nepredvidljive posledice. Poleg tega gre za 
nepredvidljive posledice, torej jih ni možno predvideti. Pri tem se kritiki nanašajo na idejo, 
da ker gre za nepredvidljive posledice, naj se ne bi poskušalo uvesti UTD. Vendar pa 
obstajajo tudi nepredvidljive posledice v primeru, če se UTD ne uvede, zato bi se morale 
politične odločitve sprejemati na osnovi dostopnih informacij. Posledično izid uvedbe UTD 
ni znan, vendar pa bi se situacija najbolj revnega prebivalstva izboljšala (Raventόs, 2007, 
str. 196–197). 
5.3 OVIRE PRI UVAJANJU UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA 
Pri uvedbi UTD je treba upoštevati velikost UTD ter kako se bo koncept dejansko izvajal, 
oboje pa vpliva tudi na vključenost oziroma izključenost posameznikov, kar je bistvenega 
pomena za univerzalni vidik UTD. UTD se lahko razporeja na nacionalni ali globalni ravni, 
temelji pa lahko na državljanstvu ali na stalnem prebivališču (Müller, 2014, str. 13–14). 
Vendar pa bi bilo za izvedbo lažje, če bi UTD temeljil na državljanstvu na nacionalni ravni, 
saj bi bila za uvedbo UTD potrebna visoka solidarnost, ki je lažje dosegljiva na nacionalni 
ravni. Stalno prebivališče kot temelj pridobivanja UTD bi lahko sprožilo povečanje 
transnacionalne mobilnosti, kar bi oviralo uvedbo UTD zaradi problema solidarnosti in 
težav pri uvajanju nove zakonodaje (Jordan, 2006, str. 252–253 v: Müller 2014, str. 14). 
Glede na to, da je UTD univerzalna pravica, bi ga morali prejemati vsi prebivalci ali 
državljani, vendar pa je to s praktičnega vidika zelo težko uresničljivo, zato se predlogi za 
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uvedbo UTD pogosto osredotočajo na omejeno univerzalnost s pomočjo uvajanja 
dodatnih kriterijev (na primer določeno število let bivanja v državi). Ker se UTD plačuje iz 
davkov, ki jih plačujejo vsi stalni prebivalci države, pa bi bili nedržavljani pod določenimi 
pogoji upravičeni do prejemanja UTD, zato je smiselno, da bi se za kriterij prejemanja 
UTD določilo stalno prebivališče, saj vsak prebivalec države prispeva k njeni dodani 
vrednosti, ne glede na državljanstvo (Korošec, 2010, str. 13, 14). 
UTD na globalni ravni bi lahko zmanjšal transnacionalno mobilnost, vendar pri tem 
obstajajo vprašanja glede solidarnosti med državami in glede pravil preseljevanja in pravic 
v drugih državah (Müller, 2014, str. 14). 
Ena izmed omejitev uvedbe UTD se nanaša na dojemanje pojma dela, kjer prevladuje 
ideja, da mora posameznik pridobiti svoj dohodek z delom. Zato se je treba vprašati, ali 
bodo davkoplačevalci pripravljeni podpirati UTD, ki bi ga prejemali tudi ljudje, ki niso 
zaposleni. Pri tem se pojavi nov problem, saj so mnogi mnenja, da ljudje ne bi želeli več 
delati, če bi prejemali UTD (Gans, 2014, str. 83, 86–87). Čeprav naj bi UTD povečal 
avtonomijo in pogajalsko moč delavcev, pa bi lahko zaradi UTD prišlo tudi do deregulacije 
trga dela in spodbujanja prožnosti na trgu dela, kjer bi delodajalci na osnovi sklicevanja 
na UTD še hitreje in lažje odpuščali zaposlene (Kavčič, 2011). 
UTD bo težko ohranjal pričakovanja in življenjski standard, ki se jih doseže s plačanim 
delom. Namen UTD pa ni nadomestiti delo, ampak proizvajati sredstva za zadovoljevanje 
osnovnih potreb posameznika, s tem pa bi pomagal ljudem, ki jih socialna pomoč ne 
varuje (Müller, 2014, str. 38). 
Pomembna omejitev uvedbe UTD je tudi dejstvo, da še ni bila oblikovana dokončna 
shema o financiranju UTD, kolikšna bi bila višina UTD, kako bi se ga plačalo, kako naj bi 
najbogatejše prebivalstvo plačalo svoj delež ter ali si družba sploh lahko privošči UTD 
(Gans, 2014, str. 83). 
5.4 ODNOS RELEVANTNIH DELEŽNIKOV DO UVEDBE UNIVERZALNEGA 
TEMELJNEGA DOHODKA 
Ideja UTD je po svetu že dokaj dobro uveljavljena, zlasti v državah z neposredno 
demokracijo (kot je Švica), ki omogoča izvajanje referendumov (Gerlič, 2011, str. 292 v: 
Pribac in Korošec, 2011). Pri uvedbi UTD pa je treba upoštevati tudi interese in odnose 
relevantnih deležnikov, kot so posamezniki, delojemalci, delodajalci, organizacije, politične 
skupine, država in družba. Deležniki lahko namreč vplivajo na delovanje UTD, njegove 
cilje in politike, prav tako pa lahko tudi UTD vpliva na delovanje deležnikov in njihove 
namene (BusinessDictionary, 2015). 
Liberalna stran zagovarja uvedbo UTD, saj bi s tem lahko odpravili ali pa vsaj zmanjšali 
revščino. Poleg tega bi se zmanjšala neenakost, saj bi ljudem z nizkimi dohodki dodatna 
finančna sredstva veliko bolj koristila, kot pa bi bogati ljudje izgubili s tem, ko bi se 
odpovedali majhnemu delu dohodka, tako bi se blaginja bolj enakomerno porazdelila po 
celi družbi. S tem pa se bo spodbujalo svobodno delovanje posameznika, saj bi se sam 
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lahko odločal o vključevanju na trg dela (Matthews 2015). UTD zagotavlja ekonomsko 
varnost (Zelleke, 2014 v: Hiebert 2014). 
Bolj feministični vidik uvedbe UTD pa se nanaša na idejo, da je bila večina držav blaginje 
zasnovanih na osnovi predpostavke, da bodo ženske po poroki ostale doma, moški pa 
bodo odgovorni za družinski dohodek. Zaradi takšne ideologije so bile ženske v preteklosti 
ekonomsko veliko bolj odvisne od moških, moški pa so se izognili opravljanju 
gospodinjskega dela. Čeprav so razmere danes drugačne, pa še vedno dobivajo nižje 
plače. UTD bi ženskam omogočil vseživljenjsko ekonomsko neodvisnost in varnost 
(Pateman, 2004 v: Matthews, 2015). 
Liberalna stran ima tudi kritike UTD, ki se v glavnem osredotočajo na vprašanje, čemu je 
treba posvetiti pozornost, UTD, ki je trenutno še teoretičen koncept, ali širitvi 
tradicionalnega sistema države blaginje, ki je v določenih primerih učinkovit (Matthews, 
2015). Obstajajo namreč določene ugodnosti, za katere liberalna stran meni, da bi jih 
morali prejemati vsi (kot so na primer izobrazba, zdravstvena oskrba, varstvo otrok, 
bivališče in podobno), vlada pa si ne more privoščiti financiranja države blaginje in UTD 
hkrati, zato se raje financira ugodnosti neposredno, namesto da bi se dalo ljudem denar, 
s katerim naj bi si individualno privoščili te ugodnosti, če to želijo, zato naj bi trenutna 
država blaginje zagotavlja izpolnitev določenih človekovih potreb (Bergmann, 2003 v: 
Matthews, 2015). UTD naj bi bil tudi politično nerealističen in inflacijski (Matthews, 2015), 
saj bi se posledično zvišale cene dobrin (Wray, 2013 v: Matthews, 2015).  
Konservativna stran meni, da svobodomiselnost UTD do neke mere temelji na kritiki 
obstoječe države blaginje in na trditvi, da bi preusmerjanje denarja iz države blaginje v 
UTD imelo za posledico boljše rezultate, saj bi zahtevalo manj birokratskega dela. Poleg 
tega se ne bi bilo treba več odločati o tem, za kaj porabiti denar iz proračuna za socialno 
varnost, saj bi se preusmeril v izplačevanje UTD (Matthews, 2015). Posamezniki bi tako 
lahko postali odgovorni za svoj lasten razvoj in ne bi bili več odvisni od vlade, da se v 
njihovem imenu odloča o porabi sredstev države blaginje (Murray, 2006 v: Matthews, 
2015). Za konservativno stran, ki jo skrbi ohranjanje delovne iniciative, ima UTD prednosti 
v primerjavi s programi države blaginje, ki se s pridobitvijo dohodka počasi opuščajo in 
posredno upravičencem vsiljujejo mejne davčne stopnje. Z UTD pa se to ne bi zgodilo 
(Dolan, 2014 v: Matthews, 2015). UTD je oblika ekonomske varnosti, ki ni v nasprotju s 
silami trga v tolikšni meri kot druge oblike socialne pomoči, kot je zvišanje minimalne 
plače (Zelleke, 2014 v Hiebert, 2014). 
Seveda pa ima tudi konservativna stran kritike UTD, ena izmed njih se nanaša na dejstvo, 
da bi bila uvedba UTD prevelik redistributivni vladni program. Poleg tega naj bi UTD 
zaviral delavsko iniciativo, ne pa jo spodbujal, kot menijo nekateri liberalci. Tako naj bi 
UTD škodoval dobrobiti posameznikov in njihove skupnosti (Matthews, 2015). 
Čeprav lahko na podlagi različnih raziskav uvedbe UTD v različnih državah sklepamo, da je 
UTD realno izvedljiv, tudi s finančnega vidika, pa sam koncept ne navdušuje interesnih 
skupin, ki bi poskušale realizirati uvedbo UTD. Kot te interesne skupine se smatrajo 
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študentske organizacije, različne zbornice, sindikati, univerze in podjetniki, ki želijo 
kreativne posameznike, in ministrstva, ki upajo, da se bo čudežno pojavila podjetniška 
iniciativnost, ne prepoznajo pa potenciala UTD. Poleg tega sem spadajo še intelektualne 
elite (specifične profesije, kot so pravniki, psihologi, zdravniki, sociologi, politiki itd.). Te 
institucije in družbene skupine imajo očitno večjo korist od tega, da ljudem pomagajo v 
težavah, namesto da bi jih preprečili oziroma odpravili. Dokler obstaja veliko število ljudi, 
ki imajo koristi od neugodne situacije posameznikov, verjetno ne bo interesa za dejansko 
spreminjanje trenutne situacije (Korošec, 2011, str. 99–100). 
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6 POSKUSI UVAJANJA UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA 
DOHODKA 
6.1 IZKUŠNJE NEEVROPSKIH DRŽAV 
Brazilija je prva država na svetu, ki je sprejela zakon o temeljnem dohodku. Ta zakon (št. 
10.835/2004) je bil odobren s strani brazilskega Nacionalnega kongresa leta 2003 in 
legaliziran s strani predsednika Luiza Inácia Lula da Silve 8. januarja 2004. S tem 
državljanom uveljavijo pravico do temeljnega dohodka, ki bo sčasoma tudi izvršena. 
 
Zakon je bil uveljavljen tudi zaradi nenehnega truda s strani brazilskega senatorja 
Eduarda Matarazza Suplicyja. Siplicy je eden izmed najbolj navdihujočih zagovornikov 
UTD. Trenutno dela na zakonu, da bi sredstva, kot so prihodki nafte, predstavljala največji 
temeljni dohodek v Braziliji. Velikokrat se naslanja na AST kot primer vsega tega.  
 
PROJEKT TEMELJNEGA DOHODKA V QUANTIGO VELHO 
Nevladna brazilska organizacija ReCivitas je začela zasebno financiranje temeljnega 
dohodka v Quantigo Velho, tj. majhna skupnost, 30 km od Sao Paula. Vseh 100 članov te 
skupnosti je upravičenih do mesečnega dohodka v višini 30 reais (na začetku projekta je 
bilo to okoli 17 USD oz. 11,5 EUR). Na začetku, oktobra 2008, so bili ljudje nezaupljivi in 
samo 27 se jih je strinjalo, da dobijo temeljni dohodek. Oktobra 2010 je to število naraslo 
na 77 ljudi, ki mesečno prejemajo 30 reais. 
 
Aljaska je od vseh držav na svetu prva, ki je predstavila (delni) temeljni dohodek: 
brezpogojno letno izplačilo vsem državljanom. Stalni dohodek Aljaske je že od leta 1982 
naprej izplačljiv vsem državljanom, tj. kdorkoli živi na Aljaski vsaj eno leto. Ta dividenda 
se izplača vsem otrokom in odraslim brez kakršnegakoli pogoja, z izjemo tistih ljudi, ki so 
v tem enem letu bili obsojeni za kakršen koli zločin. 
 
Vsaj 25 % izkupička od prodaje mineralov (nafta, plin) ali avtorskih honorarjev je dano v 
stalni dohodek Aljaske (AST, angl. Alaska Permanent Fund) in je ta tudi investiran. Letna 
dividenda temelji na petletnem povprečju AST. Dividenda je variirala med 331,29 USD v 
letu 1984 in 3.269,00 USD v letu 2008. Ker so to posamezna izplačila, dobi npr. 5-članska 
družina 5-kratni znesek celotnega predvidenega izplačila. 
 
Veliko večji poskusni projekt je bil uveden s strani Basic Income Grant koalicije (BIG) v 
Namibiji. BIG koalicija v Namibiji je sestavljena iz petih organizacij: Svet cerkev, 
Nacionalna zveza namibijskih delavcev, Namibijski forum nevladne organizacije, 
Nacionalni svet mladih in Namibijsko omrežje AIDS storitvenih organizacij.  
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Poskusni projekt se je začel leta 2008 kot dvoletni poskus za testiranje temeljnega 
dohodka v praksi. Koalicija je upala, da bodo rezultati projekta pozitivni in da bodo 
namibijsko vlado prepričali, da sprejme temeljni dohodek tudi pri njih. Projekt je bil zelo 
uspešen in je tudi presegel vsa pričakovanja. Bil je tudi izveden v Otjivero-Omitara – 
majhno kmetijsko območje, 100 km vzhodno od Windhoeka. Vseh 930 prebivalcev 
posamično je mesečno prejemalo 100 namibijskih dolarjev, kar pomeni 12,4 USD oziroma 
8,6 EUR v povprečju v letih 2008 in 2009. 
 
Končni rezultati še niso bili objavljeni, vendar v poročilu o oceni, od leta 2009, številke 
kažejo zelo dobre rezultate. Število podhranjenih otrok je upadlo z 42 na 10 %, število 
otrok, ki ne obiskujejo šole, je skoraj 0 %. Eden izmed najpomembnejših dosežkov pa je 
ta, da se je število vseh, ki so vključeni v dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek (nad 15. letom 
starosti), povečalo s 44 na 55 %. Če povzamemo vse to, je predstavitev temeljnega 
dohodka v Otjivero-Omitara vodila v izboljšanje malih podjetij (npr. opekarstvo, pekarne, 
šiviljstvo …). BIG je omogočil ljudem vlaganje v svoja podjetja. Poleg tega je povečal 
kupno moč prebivalcev, s čimer je ustvaril trg za izdelke novih podjetij. 
 
Leta 2011 sta se v Indiji začela dva poskusna projekta. En je bil izveden s strani 
organizacije SEWA (Self-Employed Women's Association), zelo znanega sindikata, ki 
zasluži nizek dohodek od svojega dela in majhnih podjetij. Projekt je bil podprt s strani 
UNICEF. V osmih vasicah je projekt vsem odraslim omogočil eno leto neomejeno plačilo 
200 rupijev (okoli 3,75 EUR / 2,80 EUR) na mesec in za vsakega otroka, mlajšega od 
štirinajst let, 100 rupijev na mesec. Ta plačila so predstavljala okoli 40 % osnovne ravni 
preživetja.  
 
Drugi projekt je bil podprt s strani vlade iz Delhija. Tu sta bili prisotni dve možnosti – 
prejemanje hrane po že obstoječi shemi ali pa prejemanje gotovine namesto tega. Večina 
jih je izbrala denar. 
 
Predhodne ugotovitve projekta SEWA so bile objavljene, pri čemer so bili rezultati zelo 
spodbudni.  
6.2 IZKUŠNJE EVROPSKIH DRŽAV 
Že od začetka 21. stoletja je temeljni dohodek prejel veliko zanimanja med filozofi, 
ekonomisti, strokovnjaki socialne politike in politiki. Pojavil se je širok izbor predlogov o 
univerzalnem neomejenem temeljnem dohodku po vsem svetu. 
 
Danes je v Evropi malo drugače. Temeljni dohodek biva v protislovnem okolju. Z ene 
strani se manjšajo sredstva, prisotne so omejitve in povečala se je razdrobljenost družb, 
kar vodi v neprekinjeno spodkopavanje socialne varnosti in omejen prostor za razširitev 
osebnih pravic. Po drugi strani pa so veliki protesti proti varčevalni politiki in iniciative za 
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gradnjo pravične in vključujoče družbe, tako kot je Evropska pobuda za neomejeni 
temeljni dohodek. 
Namen tega je, da nastane razprava o temeljnem dohodku na bolj trdnih tleh, s tem da 
proučijo praktične iniciative in modele vseh treh držav: Finske, Nemčije in Španije. 
6.2.1 EVROPSKE SOCIALNE POLITIKE 
Finska socialna podpora je zmeraj bila manj razvita kot v ostalih skandinavskih državah. 
Kljub temu je imela v poznih 80. letih eno izmed najbolj popolnih socialnih podpor na 
svetu. Socialne podpore so bile razvite glede na svetovne principe, kar je pomenilo večje 
javne oskrbe in dostojno državno varnost. Poleg tega so bila razvita socialna zavarovanja, 
prednosti za tiste, ki ne prejemajo rednih dohodkov, in minimalne pokojnine. Ustvarjeno 
je bilo varstvo otrok, ki je kazalo na enakopravnost žensk in moških, da lahko sodelujejo 
na vseh delovnih trgih. 
 
Že od začetka leta 1880 je socialnovarnostni sistem v Nemčiji temeljil na Bismarckovih 
principih glede statusa vzdrževanja in na 'male-breadwinner' modelu. Plača moških 
zaposlenih in socialna zavarovanja so bila postavljena v središče sistema, medtem ko je 
ženska zaposlenost bila omejena (Hinrichs, 2012, str. 61; Opielka, 2008, str. 37). Principi 
socialne politike so se obrnili, predvsem kar se tiče socialnega zavarovanja, poleg tega pa 
so bile predstavljene večje reforme na območju socialne in zaposlitvene politike. Te so 
pomenile spremembe v administraciji in financiranju ter razmere socialnovarnostne 
beneficije. Hartz IV reforme, ki so bile predstavljene leta 2003, so združile nezaposlenost 
in socialno asistenco v eno institucijo, povečale fleksibilnost trga dela in delež takse 
financiranja namesto socialnovarnostnega prispevka. Od 2005 so bili ljudje, sposobni za 
delo (vsaj tri ure dela na teden), prisiljeni iskati zaposlitev (Hinrichs, 2012, str. 45–47, 61–
62; Opielka, 2008, str. 79–81). Kot rezultat se je nezaposlenost (dolgoročna in 
kratkoročna) zmanjšala, vendar se je istočasno povečal razred 'zaposleno revnih'; tudi 
poln delovni čas ni mogel nekaterim zagotoviti normalnih pogojev življenja (Hinrichs, 
2012, str. 67). 
V Španiji je bil postavljen socialnovarnostni sistem pod okriljem Francovega režima, 
vendar je precej nerazvit. Polna zaposlenost moških je bila norma, zaščita pred 
nezaposlenostjo je bila omejena in od žensk je bilo pričakovano delo doma. Trg dela je bil 
rigiden in preveč zaščiten. Koristi blaginje so bile povezane z velikimi prihodki, njihov 
sistem pa je bil financiran izključno s strani socialnih prispevkov – od delavcev in 
zaposlenih. Po Francovi smrti leta 1975 je španski politični in ekonomski sistem doživel 
dramatično transformacijo. Od leta 1982 se je odprla španska ekonomija, trg dela se je 
liberaliziral in trg delovno aktivnih se je odprl. Vloga taksiranja in financiranja socialne 
varnosti se je izjemno povečala. V poznih 80. in 90. letih so se predstavili novi socialni 
programi, kot so sheme minimalnih prihodkov in neplačilo prispevkov za pokojnine 
(Guillen, 2012, str. 184–196). 
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Od finančne krize leta 2008 je bila ekonomska situacija v Španiji nestabilna in vlada je 
uporabila stroge varčevalne ukrepe ter zmanjšala socialno varnost. Zaradi tega je bilo 
opaziti močno povečanje nezaposlenosti in revščine (Raventos & Wark, 2012).  
6.2.2 DEBATA OSNOVNEGA PRIHODKA 
Na Finskem in v Nemčiji je bila ideja osnovnega prihodka prikazana leta 1970 in začela 
pridobivati vse večjo pozornost. Finska debata o prihodku se je nadaljevala v letu 1990, 
medtem ko je v Nemčiji prihodek bil postavljen na stran za nekaj časa. V Španiji je le 
nekaj ljudi bilo seznanjenih z idejo osnovnega prihodka, in to v obdobju med 1980 in 
1990. V 21. stoletju se je o ideji o omenjenem prihodku na široko razpravljalo v vseh treh 
državah.  
 
Na Finskem se je izraz širše predstavil v knjigi »Finska v 80. letih (Finnland in the 80s - 
The Road of Soft Deveopment)« avtorja Osma Lampinena in Osma Soininvaara. Po knjigi 
so sledili razni predlogi o osnovnem prihodku po letu 1980. Do leta 1990 se je zanimanje 
za prihodek močno povečalo s strani politikov, akademij in individualnih aktivistov. 
Oblikovani so bili modeli, poročila in članki ter organizirani seminarji. Tudi Ministrstvo za 
socialne zadeve in zdravje je pokazalo zanimanje za tematiko (Andresson, 2000, str. 227–
233; Ikkala, 2008, str. 3). Nekaj časa je ideja zamrla in po letu 2006/2007 se je zopet 
vrnila na dnevni red/agendo s strani mladinskega gibanja proti negotovi zaposlitvi in bila 
vzpostavljena s strani Zelene lige (Green League). 
V Nemčiji se je debata o osnovnem dohodku začela leta 1982 s strani združenj 
nezaposlenih in prejemnikov socialne pomoči, ki so zahtevali pravico do dohodka, da bi 
lahko imeli neodvisno življenje. Poleg njih so bili vključeni še razne akademije in zelena 
gibanja (angl. green movement). Leta 1990 je bila debata izključena z dnevnega reda in 
se vrnila na plano leta 2003. Kampanja je bila organizirana kot odziv nepopularnih Harz IV 
reform in njihovih vse večjih pritiskov za delo in iskanje zaposlitve. Začelo se je v 
Frankfurtu in se nato razširilo še na ostala območja Nemčije. 
V Španiji je le nekaj akademij in aktivistov bilo vključenih v razpravo o osnovnem prihodku 
pred 21. stoletjem. Po letu 2000 se je zanimanje večalo, še posebej za prvo razpravo v 
Barceloni junija 2001. Predvsem levica in politiki Katalonije so bili najbolj zainteresirani za 
tematiko. Od takrat je osnovni prihodek postal znan in na široko diskutiran. V prihajajočih 
letih je bilo predstavljenih kar nekaj zakonodajnih menic v avtonomnih regijah in dve v 
španskem parlamentu. Po finančni krizi leta 2008 je debata o osnovnem prihodku zamrla, 
saj se je povečala pozornost civilni družbi. 
6.2.3 ZAGOVORNIKI TEMELJNEGA DOHODKA 
Pri temeljnem dohodku igrajo akademiki in politiki na Finskem in v Španiji pomembno 
vlogo. Gibanja se pojavljajo tudi v Nemčiji in Španiji, medtem ko so v Nemčiji bolj previdni 
pri postavitvi UTD na dnevni red, v Španiji in na Finskem pa so bolj vključeni v debate.  
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Na Finskem so o UTD najbolj razpravljali akademiki in politiki med letoma 1980 in 1990. V 
letu 1990 se je pojavil na agendi Lef Alliance, Zelene lige (Green League), the Centre 
Party in majhnih neoliberalnih Young Finns. Zelena liga, the Left Alliance in the Centre 
Party so podprli idejo zopet v 21. stoletju. Tudi nekaj individualnih politikov iz National 
Coalition Party (stranka nacionalne koalicije) in Social Democratic Party je izrazilo svojo 
podporo. Leta 2005/2006 je UTD bil omenjen na demonstracijah EuroMayDay. Velika 
medijska pozornost je vrnila razpravo o UTD na dnevni red. Idejo je podprlo veliko javnih 
osebnosti, vključno s sedanjimi in prejšnjimi ministri, Johnom Vikströmom, nadškofom 
Finske v letih 1982–1998, in Björnon Wahlroosom (Andersson, 2000, str. 231–233; Ikkal, 
2008, str. 3–5; Perkiö, 2012, str. 2–3). 
V Nemčiji je potekal širok spekter promocij UTD s strani nevladnih organizacij. Te so 
vključevale organizacije nezaposlenih, različne organizacije mladih (npr. German Federal 
Yoth Association), protestantske in katoliške cerkve ter njihove organizacije (gibanje 
katoliških zaposlenih). Kampanja je pritegnila veliko medijsko pozornost (bila je 
organizirana tudi velika promocija) in pripeljala razpravo o UTD nazaj na dnevni red. 
Vzpostavile so se tudi kampanje kot na primer 'Citizens' Group Basic Income Berlin', ki je 
leta 2008 tudi postavila svojo spletno stran. Četudi so se v levici (Left party) in 'Green 
Party' zavzemali za UTD, pa so se dogovarjali le o modelih zajamčenega dohodka oziroma 
o sprejetju brezpogojne BI kot o nečem, kar mora biti nadalje proučevano. Edina stranka, 
ki se je popolnoma zavzemala za postavitev UTD na dnevni red, je bila Pirates Party.  
V Španiji je začel interes za UTD naraščati po ustanovitvi Španskega omrežja za temeljni 
dohodek (Spanish Basic Income Network/Red Renta Básica) leta 2001. V prihajajočih letih 
je v katalonskem parlamentu bil predstavljen zakonodajni predlog zakona. Temeljni 
dohodek so želeli predstaviti kot sredstvo proti revščini, za preprečevanje stigmatizacije, 
za racionaliziranje sistema subvencioniranja in za povečanje avtonomnosti. V letu 2003 je 
UTD bil vključen v katalonski program nove leve koalicije vlade. Sledilo je še nekaj 
zakonodaj po različnih avtonomnih regijah Španije in dve v španskem parlamentu. Prva 
zakonodaja UTD je bila predstavljena španskemu parlamentu aprila 2005, druga oktobra 
leta 2007. Kot rezultat druge zakonodaje je bil ustanovljen parlamentarni pododbor z 
namenom proučevanja rentabilnosti predstavitve temeljnega dohodka v Španiji kot celote. 
Po udaru ekonomske krize v Španiji leta 2008 pododbor ni nikoli začel delovati, kar je UTD 
zbrisalo z dnevnega reda političnih strank. Nekaj let kasneje je Špansko okupacijsko 
(Spanish Occupy) gibanje posvojilo UTD kot eno izmed pomembnejših zahtev in s tem 
pridobilo velik del socialnih gibanj. Z vse večjo podporo UTD so se politične stranke 
odločile postaviti UTD nazaj na dnevni red (Raventos et al., 2012, str. 135–141).  
6.2.4 ANALIZA PREDLOGA TEMELJNEGA DOHODKA 
Vsi predlogi UTD odražajo predpogoje in vrzeli v prevladujočih sistemih socialne varnosti. 
Raje so usmerjeni na praktične probleme, kot je na primer brezposelnost, kot da bi 
predstavili povsem nove koncepte socialne svobode in pravic. Vendar pa nekateri modeli 
vključujejo bolj dolgoročne vizije o prihodnosti in kritiko o prevladujočem stanju, medtem 
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ko je cilj drugih, da dokažejo, da je UTD pragmatična in izvedljiva rešitev, ki ne bi korenito 
spremenila družbe. 
Najpogosteje so modeli UTD namenjeni za zamenjavo le nekaterih delov obstoječih 
sistemov socialne varnosti. To pomeni, da bi nekateri pogojni deli obstoječega sistema 
ostali na mestu ali pa bi jih bilo treba nadomestiti z novimi pogojnimi shemami. 
Delo je veliko omenjeno v modelih. Nekateri modeli želijo izboljšati spodbude za delo in 
privlačnost nizko plačanih delovnih mest z zagotovljenim nizkim UTD, medtem ko drugi 
modeli iščejo rešitve zunaj trga dela v sferi civilne družbe in samostojnih dejavnosti. Še 
posebej v Nemčiji, kjer so tudi zakonsko določene minimalne plače obravnavane v 
nekaterih modelih UTD: nekateri modeli želijo, da bi ohranili minimalno plačo, medtem ko 
so drugi poskušali odpraviti vse zaščite delovnih mest in kolektivnih pogajanj ter celo 
uporabiti UTD kot nadomestitev plač. Nekateri modeli vključujejo pavšalno obdavčevanje 
dohodka poleg temeljnega dohodka, medtem ko drugi dajejo prednost višji 
prerazporeditvi obdavčevanja progresivnega dohodka. Mnogi modeli vključujejo povečanje 
obstoječega okolja, dediščine, energije, porabe ali obdavčitve kapitala ali uvedbo novih 
davkov na teh območjih. Poleg tega se v nekaterih modelih predlaga odprava davčnih 
olajšav. Nekateri modeli se dotaknejo tudi vprašanj, kot so zdravstveno zavarovanje, 
javne infrastrukture in storitve. V večini modelov so prejemniki UTD državljani (z 
dopolnjenimi kategorijami tujcev) ali stalni prebivalci. Nekateri modeli vključujejo samo 
odrasle osebe, nekateri tudi otroke, vendar z znižanim zneskom UTD za slednje. Pri 
nekaterih modelih je znesek UTD višji za starejše. 
Splošni cilji modelov UTD so postavljeni za zagotavljanje ekonomske neodvisnosti kot 
civilna pravica, za izogibanje stigmatizaciji, nadzoru in ponižanju prejemnikov socialne 
podpore, poenostavitev administracije in zmanjšanje birokracije, boj proti revščini in 
povečanje svobode posameznika. Nekateri modeli razpravljajo tudi o vprašanjih, kot so 
spolna enakopravnost, ekološko prestrukturiranje ali demokratična udeležba. Nekateri 
modeli ciljajo na prerazdelitev dohodka, drugi pa bi pustili porazdelitev dohodka takšno, 
kot je. 
Na Finskem je bil model temeljnega dohodka izdan s strani Pekka Korpinen (1989), ki je 
eden od vodilnih socialdemokratskih ekonomistov tistega časa. Ni omenil točnega zneska, 
vendar je želel, da je UTD precej visok in financiran z vsaj 30 % obdavčitvijo dohodkov in 
s progresivno obdavčitvijo nepremičnin. Temeljni dohodek bi državljanom omogočil, da so 
zmožni plačati javne storitve, zmanjšati svoj delovni čas in graditi nove modele 
proizvodnje, ki temeljijo na lastništvu delavcev. Še en zanimiv model je objavil Ilpo 
Lahtinen (1992), ki je bil v tistem času sekretar Nacionalne študentske zveze (National 
Union of University Students). Model je temeljil na delu »temeljnega dohodka delovne 
skupine (Basic Income Working Group)«, ki je vključevalo predstavnike skoraj vseh 
političnih strank. Predlagala je uvedbo delnega UTD v višini 2000 mk (cca. 330 EUR), ki bi 
bil financiran s 40 % pavšalnim davkom na dohodek. Najnovejši modeli UTD so bili izdani 
s strani Green League (2007) in Left Alliance (2011). 'Zeleni model (Green model)' je 
predlagal znesek temeljnega dohodka 440 EUR, ki bi bil odobren za vse državljane s 
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stalnim prebivališčem na Finskem. To bi se financiralo z dvoslojnim obdavčenjem dohodka 
(39 % obdavčitev mesečnih dohodkov z manj kot 5000 EUR, 49 % pa za presežek dela) 
in s povečanjem okoljske obdavčitve in obdavčitve dohodka od kapitala.  
V Nemčiji spada med najbolj znane modele model Dietra Althausa (2006/2010), 
krščanskega demokrata in nekdanjega predsednika vlade nemške države Turingije, ki je 
predlagal UTD v višini 600 EUR za odrasle in 300 EUR za otroke. UTD je spojen z 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem v višini 200 EUR.  
Vsi dohodki nad zneskom UTD so obdavčeni s 50 % davčno stopnjo. Zanimivost modela 
je, da je celoten znesek UTD izplačan samo tistim z mesečnim dohodkom manj kot  
1.600 EUR. Tisti z višjimi dohodki dobijo polovico zneska UTD z obdavčitvijo po 25 % 
davčni stopnji. UTD naj bi nadomestil vse temeljne predpise za socialno varnost.  
Drugi model, o katerem so precej razpravljali, je model Benedikta Hardorpa (davčni 
specialist) in Götza Wernerja (lastnika verige DM – Drogerie Markt, milijarderja, 
delodajalca več kot 20.000 ljudem in znane medijske osebe) iz leta 2006, ki predlaga, da 
se UTD postopoma povečuje (npr. od 600 do 1000 EUR ali celo 1.500 EUR). Posebna 
značilnost modela je, da je njegov cilj financiranje UTD samo od davkov na potrošnjo 
(DDV) in odprava obdavčevanja podjetij in dohodkov posameznikov. Po tem modelu je za 
UTD mišljeno, da se uporablja kot zamenjava plače. 
V Španiji temelji politični sistem na avtonomnih regijah in njihovih različnih življenjskih 
standardih, ki se odraža v predlogih temeljnega dohodka. Najaktivnejša razvijalca 
modelov UTD sta bila Rafael Pinilla-Palleja, ekonomist in zdravnik, in Luis Sanzo-Gonzales, 
sociolog in statistik, ki sta delala za baskovsko vlado. Zasnovane in izračunane so bile 
različne alternative za izvajanje UTD, tako posamezno kot skupaj. Po njunih modelih bi bil 
UTD dodeljen na osnovi gospodinjstev. Njun skupni model iz leta 2004 bi odobril UTD v 
višini 360 EUR posameznim odraslim, 540 EUR za pare in 110 EUR za odvisne pod  
25. letom. Značilnost modela je, da obstoječe sheme pomoči ne bi bilo treba zamenjati, 
vendar bi jo dopolnjeval UTD. Model vključuje 38 % obdavčitev dohodka, ki se lahko 
spreminja glede na različne avtonomne pokrajine. 
6.2.5 SPREJEM TEMELJNEGA DOHODKA IN REZULTATI 
Kljub številnim pobudam UTD ni bil nikoli izveden ali celo resno proučen s strani vlade 
katerekoli države. Ne glede na aktivne razprave s strani nekaterih strank ali posameznih 
politikov UTD ni dosegel vladnega programa oziroma dnevnega reda kot možna 
alternativa. V vseh državah ima UTD svoje močne nasprotnike. Veliko je takih, ki UTD še 
vedno štejejo za nerealno možnost, vendar pa je vseeno bilo odkritih nekaj manjših 
rezultatov razprave o temeljnem dohodku.  
Številne predloge so opazili mediji in jih nekaj postavili pod javno razpravo. Nekateri 
modeli so institucionalizirani v programe političnih strank ali interesnih skupin. 
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Na Finskem so bili pomembni predlogi Jana Otta Anderssona (1988) in aktivizem, ki je 
odigral pomembno vlogo pri tem, da je bil UTD sprejet na prvem programu Left Alliance 
leta 1990; ter model Osma Soininvaara (1994), sprejet z nekaj variacijami s strani Green 
League. V Nemčiji je model Dietra Althausa (2006/2010) pritegnil številne krščanske 
demokrate k podpori UTD. Nekateri predlogi so pripeljali do manjših reform, zakonodajnih 
menic ali ustanovitev vladnih odborov. Na Finskem je bil predlog o študijskem dopustu 
(1984) realiziran v vladnih platformah in zakonodajah za zamenjavo dela za dopust. 
Omeniti velja tudi uvedbo modela Green (2007), ki je bil pomemben dejavnik za odločitev 
vlade, da ustanovi odbor za reformo socialne zaščite (vendar mandat odbora ni vključeval 
UTD). Razprava o UTD je prav tako imela pomembno vlogo pri izvajanju nekaterih 
manjših izboljšav, kot so zagotovljene minimalne pokojnine (2011) na Finskem. V Španiji 
so modeli UTD odigrali vlogo pri zakonodajnih računih, predstavljenih v različnih 
avtonomnih pokrajinah in v španskem parlamentu.  
Na splošno je zagovornikom uspelo ohraniti razpravo živo iz leta v leto in jo vračati na 
dnevni red. To še posebej velja v Nemčiji, kjer je zagovornikom temeljnega dohodka 
nekako uspelo izzvati cilje, kot je izboljšanje politike zaposlovanja, in spodbuditi vse 
stranke in interesne skupine, da vprašanje jemljejo resno. 
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7 MOŽNOSTI UVEDBE UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA 
DOHODKA V SLOVENIJI 
Glavni cilj UTD je predvsem odpraviti ali vsaj zmanjšati revščino, spodbujati avtonomijo 
posameznika in njegovo iniciativnost za delo, istočasno pa naj bi poenostavljal socialne 
politike države. V primeru Slovenije je treba izpostaviti, da ima slovenski sistem socialne 
varnosti vrsto pomanjkljivosti, ki bi jih UTD morda lahko odpravil (Korošec, 2010, str. 7). 
Pri uvajanju UTD se je v primeru Slovenije treba posvetiti praktičnim problemom, kot so 
vprašanja spreminjanja socialnih transferjev, davčnega sistema ter vpliva na položaj 
posameznika in družin. Treba se je vprašati, ali bi UTD predstavljal bistveno pozitivno 
spremembo v primerjavi s trenutnim sistemom države blaginje na področjih zagotavljanja 
eksistenčnega minimuma, varovanja ustvarjalnosti, avtonomije in iniciative posameznika 
ter pri poenostavljanju socialnih politik in pocenitvi države (Korošec, 2010, str. 13). 
Trenutni sistem socialne pomoči v Sloveniji pri ugotavljanju materialnega položaja 
posameznika, ki je osnovni pogoj za prejemanje posameznih ugodnosti, upošteva različno 
skupino ljudi, različne oblike dohodka na različne načine (neto ali bruto), v določenih 
primerih pa se upošteva tudi lastništvo premoženja, a na različne načine, v nekaterih 
primerih pa sploh ne. O različnih socialnih prejemkih pa se odloča na različnih organih, ki 
niso med seboj povezani, zato lahko upravičenci pri različnih organih predstavljajo različne 
socioekonomske razmere, posledično pa je tudi veliko administrativnega dela (Korošec, 
2010, str. 7). 
Slovenija se poleg tega sooča tudi s problemi prevelike normiranosti, zastarelosti ter 
potratnosti socialne države kot tudi s problemoma neučinkovitega pravnega sistema in 
erozije osebne in poslovne kulture. Slovenska država poskuša te napake popraviti s 
pomočjo spreminjanja posameznih zakonov, namesto da bi se osredotočala na 
popravljanje celotnega sistema socialne pomoči. UTD pa temelji na načelu brezpogojnosti, 
zaradi česar se lahko poveča funkcija odpornosti posameznika, da se učinkovito spopada z 
družbenimi tveganji, saj ima zagotovljen temeljni dohodek. Pri tem se sicer pojavlja 
problem, da ljudje zavračajo idejo UTD, saj ne želijo, da bi UTD prejemal posameznik, ki 
ni vključen na trg dela. Dosedanji sistemi, ki temeljijo na pogojnosti, pa ne delujejo 
učinkovito pri povečevanju zaposlenosti (Korošec, 2010, str. 8–9). 
Zaradi novega načina dela, premika z industrijskega na storitveno delo, ki je veliko bolj 
podvrženo fleksibilnemu, začasnemu in negotovemu delavniku, se je pojavilo vedno več 
družbenih tveganj. UTD pa bi zagotavljal eksistenčni minimum za vsakega prebivalca 
Slovenije, neodvisno od sodelovanja na trgu dela, in s tem zmanjšal socialna tveganja 
(Korošec, 2010, str. 10). 
Z uvedbo UTD bi država lahko zagotovila eksistenčno varnost prebivalcev, delodajalci pa 
bi lahko delavce motivirali za delo, saj bi jim omogočili primerno plačilo. Posamezniki bi 
bili tako sami odgovorni, da organizirajo svoje življenje skladno s svojimi potrebami, 
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željami in zmožnostmi. Posledično se uravnovesijo razmerja moči med delavci in 
delodajalci, da se ne ogroža preživetja delavca. A namen UTD je, da tudi spodbuja večjo 
podjetnost in kreativnost posameznikov (Korošec, 2010, str. 10–11). 
Uvedba UTD bi Sloveniji lahko omogočila dolgoročno boljšo konkurenčnost, saj bi s 
transparentnostjo podpirali občutek družbene pravičnosti, solidarnosti in zaupanja v 
prihodnost. (Korošec, 2010, str. 11). 
UTD bi prejemali državljani Republike Sloveniji in njeni stalni prebivalci, ki v Sloveniji 
nepretrgano živijo 10 let, od tega 5 let neprekinjeno, zato bi se lahko do določene mere 
upoštevalo tako državljanstvo kot stalno prebivališče za osnoven kriterij prejemanja UTD. 
Če posameznik izpolnjuje kriterije za pridobitev slovenskega državljanstva, bi to vodilo do 
pridobitve državljanstva in s tem do prejemanja UTD, zato bi lahko samo izpolnjevanje 
kriterijev za pridobitev državljanstva upravičevalo prejemanje UTD (Korošec, 2010, str. 
15). 
Višina UTD naj bi bila enaka za vsakega člana gospodinjstva, posameznik pa naj bi bil 
individualno upravičen do tega dohodka, saj bi se ljudje v gospodinjstvih, kjer živi več 
ljudi, prilagodili skupnemu življenju in bi imeli koristi od tega. Trenutni slovenski sistem 
socialne pomoči je v velikem nasprotju z načeli UTD, saj je zelo zapleten, težko razumljiv, 
administrativno zahteven in drag, netransparenten in zato veliko ljudi izkorišča državo 
blaginje. Nujno potrebno bi bilo torej, da se poenostavi trenutni sistem, kjer bi se UTD 
uvedel v enaki višini za otroke in za odrasle, pri čemer bi se ena šestina UTD otrok in 
mladih, ki so vključeni v formalno izobraževanje, lahko izdala v obliki izobraževalnega 
vavčerja, ena šestina deleža UTD odraslih, ki niso zaposleni, pa bi se izdala v obliki 
aktivacijskega vavčerja, ki bi spodbujal njihovo vključevanje v različne oblike dela, 
izpopolnjevanja in izobraževanja (Korošec 2010, str. 15–17). UTD za zaposlene in 
upokojence bi se financiral na osnovi glavarine, saj bi del plače oziroma pokojnine v višini 
UTD (to je glavarina) nakazali DURS, ta pa bi ga prenakazal posamezniku na osnovi 
njegove davčne številke. Večina ljudi bi tako prejemala približno enake dohodke kot sedaj, 
razlika bi bila le pri ljudeh, ki ne dobivajo rednega nakazila za opravljeno delo (Korošec, 
2011, str. 87). 
Dejanska višina UTD je odvisna predvsem od ciljev uvedbe UTD. Če namreč UTD 
namerava zagotoviti eksistenčno varnost, potem mora biti višina UTD v višini eksistenčnih 
stroškov, pri zmanjšanju revščine pa bi morala biti višina UTD vezana na prag revščine. 
Glede na trenutno gospodarsko situacijo se zato zdi smiselno, da bi UTD moral 
zagotavljati eksistenčni minimum, njegova višina pa bi se določila na podlagi ocene 
minimalnih življenjskih stroškov. Pri tem pa se pojavi problem, ker imamo ljudje različne 
potrebe in živimo v različnih okoljih ter imamo različna izhodišča, zato lahko obstaja več 
uradnih ocen minimalnih življenjskih stroškov (Korošec, 2010, str. 17). Rus (1990 v: 
Korošec, 2010, str. 18) je mnenja, da naj bi UTD znašal eno tretjino povprečne plače, 
vendar pa bi bilo lahko izhodišče za višino UTD tudi takšno, da je minimalna plača vsaj 
enkrat višja od UTD. Z idealno tipskega vidika to pomeni, da bi posameznik, ki dela za 
minimalno plačo, moral konec meseca prejeti vsaj enkrat več kot oseba, ki ne dela. 
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Oseba, ki dela za povprečno plačo, pa bi morala prejeti najmanj trikrat več kot oseba, ki 
ne dela. Minimalna pokojnina bi morala znašati polovico prejemka UTD, torej bi 
upokojenec, ki je vse življenje plačeval prispevke od minimalne plače, prejel vsaj 1,5 UTD. 
Upokojenec, ki je plačeval prispevke od povprečne plače, bi moral prejemati znesek, ki je 
enkrat večji od zneska osebe, ki ni nikoli delala. Upokojenec, ki je vse življenje plačeval 
najvišje možne prispevke, pa naj bi prejemal najmanj trikrat več od osebe, ki ni nikoli 
delala. Če izhajamo iz dohodkovne ravni iz leta 2010 za Slovenijo, bi na podlagi tega 
morala biti višina UTD 300 EUR (Korošec, 2010, str. 18–19). 
Zagovorniki UTD predlagajo, da naj bi bil UTD denarni prejemek izplačan enkrat mesečno 
osebam, ki so vključene v formalno izobraževanje, šestino UTD pa bi prejele v obliki 
izobraževalnega ali aktivacijskega vavčerja, ki bi spodbujal prostovoljno delo in 
izobraževanje, s tem pa krepil človeški, kulturni in intelektualni kapital posameznikov. 
Ideja o vavčerju pa ni nujna za uvedbo UTD, saj je težko izvedljiva, zato se lahko uvede 
naknadno (Korošec, 2010, str. 20, 22–23). 
UTD bi v primeru slovenske države blaginje pozitivno prispeval k enostavnejšemu 
doseganju ciljev države blaginje, za nižjo ceno ter brez stranskih učinkov stigmatiziranja in 
nepotrebne birokracije. Poleg tega bi bil bolj učinkovit v primerjavi s trenutnim sistemom, 
predvsem za večino brezposelnih, ki ne prejemajo dovolj socialne pomoči za dostojno 
življenje (Korošec, 2010, str. 24–25). 
UTD bi nadomestil določene socialne transferje iz trenutnega sistema države blaginje, ki 
so namenjeni predvsem varovanju posameznikovega obstoja. Ti transferji so nadomestilo 
v času porodniške, otroški dodatek, nega in varstvo otrok, očetovsko nadomestilo, 
starševski dodatek, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, denarno 
nadomestilo v primeru brezposelnosti, denarna socialna pomoč, državna pokojnina, 
varstveni dodatek, znižano plačilo za vrtce, subvencionirana šolska prehrana 
osnovnošolcev in dijakov, subvencioniran šolski prevoz dijakov in študentov, subvencija 
študentske prehrane ter štipendije, dodeljene na osnovi socialnega položaja (Korošec, 
2010, str. 26).  
Otroci, vključeni v formalno izobraževanje, bi prejemali vavčer, ki bi nadomestil del 
plačevanja šole ali vrtca, višina dohodkov upokojencev pa se z UTD ne bi smela 
spremeniti, razlika bi se pojavila le pri upokojencih, ki imajo sedaj dohodek pod 300 EUR, 
saj bi z uvedbo UTD prejemali 300 EUR na mesec. Vse brezposelne osebe pa bi prejemale 
UTD, ki bi nadomestil denarno nadomestilo za primer brezposelnosti (Korošec, 2010, str. 
26). UTD bi bil v primerjavi s trenutnim sistemom bolj enostaven za razumevanje, ker 
temelji na univerzalnosti, poenostavila pa bi se administracija, s tem pa znižali stroški 
delovanja sistema. Hkrati bi se odpravili diskriminacija in stigmatizacija ljudi (Korošec, 
2010, str. 26; Kavčič, 2011). 
Skupna višina socialnih prispevkov se ne bi spremenila v primeru uvedbe UTD, kar je 
razvidno iz Tabele 2, a bi UTD nadomestil socialna zavarovanja, ki zagotavljajo osnovno 
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preživetje, kot sta zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za primer 
starševstva (Korošec, 2010, str. 27). 
Tabela 2: Socialni prispevki v trenutnem sistemu (podatki iz leta 2010) in v sistemu 
UTD 
 Sistem UTD Trenutni sistem 
 Zaposleni Delodajalec Zaposleni Delodajalec 
Za UTD v 
proračun 
0,24 % 0,16 % / / 
Zavarovanje za 
primer 
brezposelnosti 
/ / 0,14 % 0,06 % 
Zavarovanje za 
starševstvo 
/ / 0,10 % 0,10 % 
Obvezno 
zdravstveno 
zavarovanje 
(ZZZS) 
6,36 % 6,56 % 6,36 % 6,56 % 
Obvezno 
invalidsko in 
pokojninsko 
zavarovanje 
(ZPIZ) 
15,5 % 8,85 % (+ 
poklicna 
invalidnost  
0,53 %) 
15,5% 8,85 % (+ 
poklicna 
invalidnost 
0,53%) 
Obvezni 
prispevki 
SKUPAJ 
22,1 % 16,1 % 22,1 % 16,1 % 
Vir: Korošec (2010, str. 27). 
Slovenski davčni sistem bi bil z uvedbo UTD poenostavljen, saj bi se ukinile olajšave za 
otroke, vzdrževane člane, starejše od 65 let, olajšave za dijake in študente in splošna 
olajšava, njihove naloge pa bi prevzel UTD, ki je neobdavčen. Ukinjene olajšave bi 
predstavljale en del virov za financiranje UTD (Korošec, 2010, str. 28–29). 
Pri financiranju UTD bi se izhajalo iz trenutnega veljavnega načina financiranja 
eksistenčne varnosti državljanov, ki bi bil za namene UTD rahlo poenostavljen. Združila bi 
se namreč sredstva iz sistema socialnih zavarovanj, davčna sredstva, namenjena 
financiranju eksistenčne varnosti, in dodatni davčni prilivi, nastali zaradi ukinitve olajšav. 
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Tako bi se UTD lahko s pravilno prerazporeditvijo državnih sredstev v celoti financiral iz 
državnega proračuna (Korošec, 2010, str. 31). 
Glade na primerjavo financiranja trenutnega sistema države blaginje in sistema UTD bi 
lahko sklepali, da je UTD cenovno ugodnejša različica, saj bi za financiranje UTD porabili 
manj sredstev kot za izplačevanje trenutnih socialnih transferjev (Korošec, 2010, str. 35). 
Pri uvedbi UTD pa bi bilo smiselno, da se opredeli določen izhodiščni delež BDP za 
financiranje UTD (na primer ena šestina), ki bi veljal tudi v primeru gospodarske rasti, saj 
bi se sorazmerno s tem zvišala tudi višina UTD. Pri nižanju gospodarske rasti pa se UTD 
ne bi smel znižati pod mejo eksistenčnega minimuma, saj je temeljni cilj UTD skrb za 
preživetje prejemnikov UTD (Korošec, 2010, str. 33). 
UTD bi poleg tega zaposlenim nudil večji občutek eksistenčne varnosti, saj bi zaposleni 
vedeli, da imajo tudi v primeru negotove zaposlitve zagotovljeno eksistenco, ob izgubi 
zaposlitve ali neredno izplačanih plačah pa ni potrebe po nobenih administrativnih 
postopkih in čakanju na denarno socialno pomoč (Korošec, 2010, str. 36). 
Zagovorniki UTD so mnenja, da bi UTD povečal avtonomijo posameznika ter njegovo 
delovno iniciativnost in motivacijo, s tem bi se spremenila tudi razmerja moči med 
delodajalci in delavci v prid delavcem. UTD bi poleg na delavce pozitivno vplival tudi na 
delodajalce ter slovensko državo in družbo. Onemogočil bi namreč mobing na delovnem 
mestu, saj posameznik ne bi rabil vztrajati na takšnem delovnem mestu, ker bi mu UTD 
zagotavljal eksistenčno varnost. Poleg tega bi povečal vrednost dela delavca, saj bi se 
moral delodajalec bolj potruditi, da ga obdrži, ker delo ne bi bilo več ključni dejavnik pri 
preživetju, zato bi lahko prišlo do partnerskega odnosa med delavci in delodajalci pri 
iskanju dolgoročnega in dobičkonosnega sodelovanja. Posledično bi se lahko zmanjšale 
anomalije na slovenskem trgu dela, hkrati pa bi se povečala tudi ustvarjalnost in 
podjetniška iniciativnost ljudi in podjetij (Korošec, 2010, str. 38). 
Z uvedbo UTD bi na splošno najbolj pridobili posamezniki, ki so trenutno v slabšem 
položaju (Korošec, 2010, str. 29), hkrati pa bi se spodbujala večja kreativnost in 
podjetnost, saj se posameznik ne bi obremenjeval s svojo eksistenco, ampak bi se lahko 
posvetil drugim stvarem (Korošec, 2010, str. 40, 41; Kavčič 2011). 
Kljub reformi in ukazu o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih, ki je stopil v veljavo naslednji dan po tem, ko je bil 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (21. november 2013), ostanejo podatki, ki 
jih je navedel Korošec v Tabeli 2, nespremenjeni. Tako so procentualni podatki o socialnih 
prispevkih, ki so navedeni v tabeli, glede na zaposlene in delodajalce isti kot leta 2010. 
Glede na to, da imamo v Sloveniji 1.651.696 državljanov starejših od 16 let, bi z uvedbo 
UTD v višini 300 evrov obremenili državo za malo manj kot pol milijarde evrov, če 
računamo, da bi vsi državljani Republike Slovenije starejši od 16 let bili upravičeni do 
UTD. Ta znesek je bistveno manjši kot znesek, ki ga država namenja za transfere 
posameznikom in gospodinjstvom, med katere štejemo: transfere nezaposlenim, 
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družinske prejemke in starševska nadomestila, transfere za zagotavljanje socialne 
varnosti, transfere vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, štipendije in 
druge transfere posameznikom. Vsi ti podatki so predstavljeni v predvidenem državnem 
proračunu za leto 2015. 
Uvedba UTD v Sloveniji pa ni toliko odvisna od finančne zmožnosti države, da financira 
UTD, ampak bolj od sprememb na področju miselnosti celotne slovenske družbe, ki se je 
v zadnjih letih preveč usmerila na potrošnjo. Gre za vprašanja ideologije, družbene 
spremenljivosti koncepta in pripravljenosti družbe, da se izvede korenite spremembe, ki bi 
spodbujale uspešnost države blaginje in dvignile konkurenčne prednosti Slovenije na 
osnovi pozitivnih vplivov UTD (Kavčič, 2011). 
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8 ZAKLJUČEK 
S svojo analizo države blaginje in UTD sem poskušal odgovoriti na dve raziskovalni 
vprašanji. Prvo se glasi, ali je ideja o UTD realna alternativa. Glede na predelano 
literaturo, ki vključuje predloge o uvedbi UTD, lahko trdim, da je UTD realna alternativa 
trenutnemu sistemu. Številni avtorji so oblikovali konkretne pobude za uvedbo UTD, v 
katerih predstavljajo svoje analize, kako bi bilo možno realizirati ta dohodek. Po navadi je 
največja skrb pri uvedbi UTD njegovo financiranje, vendar so različne analize pokazale, da 
bi s pravilno prerazporeditvijo virov lahko uvedli UTD, ki bi bil verjetno še cenejši od 
izvajanja programov trenutne države blaginje. Poleg tega bi se poenostavil in pocenil 
administrativni sistem, več ljudi pa bi si lahko zagotovilo dostojno življenje in eksistencialni 
minimum. Pri uvedbi UTD se opozarja na problem parazitizma, da ljudje ne bodo hoteli 
več delati, ker bi imeli zagotovljen UTD. Vendar pa menim, da to ni res, saj bi UTD 
zagotavljal le zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb, ljudje pa bi se še vedno 
vključevali na trg dela ali pa bi svoj čas izkoristili za gospodinjsko ali prostovoljno delo. S 
tem bi se povečali motiviranosti in iniciativa za delo. 
Drugo raziskovalno vprašanje pa je, ali bi uresničitev ideje o UTD pomenila rešitev za 
krizo države blaginje. Menim, da bi pravilna izvedba in implementacija UTD lahko do 
določene mere zmanjšali krizo države blaginje, saj bi razbremenili posameznike, da jim ne 
bi bilo treba delati le zato, da lahko preživijo, ampak zato, ker to hočejo. Povečala bi se 
njihova pogajalska moč, saj bi se z delodajalci lahko potegovali za boljše plače in boljše 
delovne razmere, s tem pa bi se povečala tudi fleksibilnost na trgu dela. Poleg tega bi 
odpravil diskriminacijo in stigmatizacijo, saj bi vsi prejemali ta dohodek. UTD bi se 
učinkovito spopadal z revščino in brezposelnostjo, ki se pojavljata zaradi trenutnega 
sistema socialne pomoči. Ljudje bi lahko zaslužili dodaten dohodek in se vključevali v 
druge oblike dela, kot je na primer prostovoljstvo. Na podlagi tega sklepam, da bi bil UTD 
veliko učinkovitejši pri spopadanju s svobodnimi tveganji kot trenutna država blaginje. 
S svojo raziskavo sem poskušal preveriti tudi postavljene hipoteze. Prva hipoteza se glasi, 
da je reforma države blaginje, ki bi temeljila na uvedbi UTD, realna alternativa, saj se po 
svetu različna civilna gibanja močno trudijo, da bi koncept univerzalnega temeljnega 
dohodka prišel na dnevni red političnega odločanja. Hipotezo lahko potrdim, saj različne 
raziskave kažejo, da bi bil UTD lahko veliko učinkovitejši od trenutne države blaginje, po 
svetu pa obstaja veliko zagovornikov, ki podpirajo ta koncept in se med seboj tudi 
povezujejo v različne skupnosti, kot je na primer BIEN (Basic Income Earth Network). 
Druga hipoteza predpostavlja, da UTD omogoča večjo ekonomsko in socialno varnost 
državljanov. Na podlagi predelane literature lahko tudi to hipotezo potrdim, saj bi UTD 
lahko zagotavljal večjo ekonomsko varnost državljanov s tem, ko bi jim zagotavljal 
osnovni dohodek za ohranjanje eksistenčnega minimuma. Posledično bi bil posameznik 
razbremenjen skrbi o svoji eksistenci, zato bi se lahko posvetil družbenemu udejstvovanju 
v obliki plačanega, prostovoljnega, gospodinjskega ali političnega dela. 
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Tretja hipoteza pa govori o tem, da ideja o uvedbi UTD naleti na velike ovire pri svoji 
dejanski realizaciji in implementaciji, saj temeljni principi trenutnega prevladujočega 
družbenega sistema (kapitalizma) in interesi političnih elit nasprotujejo osnovnim načelom 
UTD. Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj se koncept UTD res sooča s problemi pri 
uvajanju. Ideja je deležna številnih kritik, saj naj bi UTD ustvarjal parazitizem, ljudi pa naj 
ne bi spodbujal k vključevanju na trg dela. Poleg tega naj bi ohranjal spolno delitev dela, 
spodbujal priseljevanje imigrantov iz revnejših držav in zaostril dualnost delavske 
populacije. UTD naj bi deloval le v bogatih državah in se smatra za neprimerno orodje 
preprečevanja nepravičnosti. Mnogi so mnenja, da UTD finančno ni izvedljiv, če pa že, pa 
bi bila višina prispevka prenizka za omogočanje eksistenčnega minimuma upravičencev. 
Tako glavna načela UTD, ki so univerzalnost, individualnost in brezpogojnost nasprotujejo 
kapitalizmu, ki izhaja iz tekmovalnosti in dobičkonosnosti, zaradi česar se pojavljajo nova 
družbena tveganja, s katerimi se sodobna država blaginje ni sposobna spopadati. 
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